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i n s t r u c c i ó n . A r b i t r a -
r i e d a d e s á g r a n e l . 
Por estos d ías fué, no se nos olvida, a n -
daba el vSr. Burell (como ha hecho el se-
ñor Jimeno) con toda la pleyada de conse-
jeros áulicos y, jefes de Negociado del m i -
nisterio. trabajando en nombrar profesores 
y empleados con desprecio y desdén de le-
yes y reglamentos, como si el repartir el 
presupuesto del Estado entre los amigos 
fuera tan honrado comd repartir cajas de 
caramelos del Congreso ó el vSenado. 
E l vSr. Burell sabía que iba á dejar de fier 
ministro á los pocos d ías , y quería conten-
tar á sus amigos á cuenta del presupuesto i 
del Estado. 
Por estos d ías t ambién vino D . Amós ¡ 
Salvador, quien se encontró con las arcas ¡ 
vacías , y poniendo el gri to en el presupue:;-; 
lo , deshizo lo que había hecho su buen ami- j 
go Burell , y pudo colocar alguno que otro ¡ 
presupues t ívoro , desorganizando más que lo j 
que estaban, la enseñanza y el presupuesto. ( 
Como Burell, D . Amós mur ió á manos de ' 
las intrigas polí t icas, y salió del ministerio 
dejando sin colocar á muchos paniaguados 
y descontento al presidente por no haber 
colocado á uno de sus buenos amigos, á 
Cristóbal de Castres; pero no dejó la ha-
cic-myi del palacio del paseo de Atocha tan' 
mal trecha como su antecesor. 
Desde la salida de D. Amós hasta la fc^ba 
mucho hay que decir, y por desgracia rara 
la cultura nacional, muy poco bueno, ó si 
hemos de ser justos, nada qtte redunde en 
beneficio de cultura nacional. 
Una plana mayor de inspectores genera-
les, que no inspeccionan pero que cuestan 
al pa ís más de 75,000 pesetas ; un aumento 
de directores generales-y de jefes de Nego-
ciado, que suman m á s de otro tanto; xtn 
sin fin de nombramientos de profesores, aiv 
xi l ia ies , ayudantes é interinos, que espera-
ban cobrar del futuro presupuesto, que no 
:kne fin, y sobre todo, una camarilla de 
gente que brinda mercedes y despide indis-
cretos, que en opinión de los m á s viejos de 
aquella casa, j amás la vieron n i padecieron 
los nacidos. 
A la sombra de todos estos males y otros 
que detallaremos, ved cuál es el estado de 
hues t r á cultuira patria: un centenar de pro-
fosores, que al amparo de disposiciones ofi-
ciales, se pasean por -el extranjero y por 
Madrid , dejando sus cá tedras y escuelas 
abandonadas en manos de auxiliares ó com-
pletamente cerradas; miles de n iños , que 
VOY falta de ,escuelas, pululan por esas ca-
lles del diablo; escuelas sin luz, sin venti-
lación ó instaladas en locales peores que 
cuadras, y que au.n estando mal en la calle, 
es tán mejor que cu esas inmundas escuelas. 
r.sto es el resumen del a ñ o 1911 en_ cues-
tión de cultura patr ia ; es decir, un ejército 
• de empleados oficiales que cobran sin tra-i 
bnjíir y que va creciendo de un mado extra-
ordinario cada año , y un n ú m e r o cada día 
mayor de gente que pide con afán el pan 
de la inteligencia, sin que haya un hombre 
que de un modo honrado y pat r ió t ico les 
procure ese placer, tan justo y ntíble; antes 
al contrario, gastando la sangre del contri-
buyente en satisfacer ambiciones de enma-
rillas y aplacando el hambre mnter íal de 
centenares de gentes, que no sabiendo ga-
nar en buena l id sus puestos, se acogen al 
favor, que todo lo puede en estos tiempos 
de polít icos liberales. 
¿ N o s reservará el año 1912 otro balance 
igual ó parecido en el ramo de Ins t rucción 
pública al del año 19:1? 
Por el bien de la patria, por el honor de 
un pueblo, que es seguramente el m á s su-
frido de Europa, desoímos que en el pre-
sente año pódamele decir otras cosas m á s 
h a l a g ü e ñ a s en este ramo de la administra-" 
ción española que el balance que hoy damos; 
al públ ico. 
J^. A S C H A M 
F I G U R A S D E L A R E V O L U C I Ó N C H I N A 
I, WcKi-TSUNG YAO, s ibsacretario ¡Je! initiiaterio tle Negocios Exírai i j sras .—2. Lf-
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T E A T R O C 
D E MI C A R T E R A 
D E ACÜSÓN CATÓLECA 
I d 
(DIÍ NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 4. 17,20. 
E l m i t i n que, organizado por el excelen-
t í s imo señor Obispo, se celebrará el p róx i -
mo domingo, en la barriada de Gracia, pro-
jncte estar concurr idís imo, á juzgar por el 
«n tus iasmo con que se espera. 
H a r á n uso de la_palabra los Sres, Pare-
liada, Pons, Más y otros elocuentes orado-
í e s católicos. 
POR CORREO 
A C T O J > £ M E p á A ^ D ^ Z í ^ A C O I S ^ 
I,a equivocación de la empresa y direc- ccr no hacen n^da sino es dos jugar al aje-
ción del tcalri to Cervantes es inexplicable. | drez, y otro b«*c.*r una corbata) guarda rcla-
Y tan grave, que puede dar en tierra con; ción con lo que debiera ser el a rgumen tó (Te 
el negocio .y - cerrar las puertas del coliseo! la obra. Re'ducesé esta eii su casi" totalidad á 
dad: la que estriba, no-en descripciones de- ricos), barnizadas de u n falso idealismo y 
masiado naturalistas é inductivas á pecado, preciosismo, que recuerdan la diferencia eñ-
n i en fuego de pasiones ó borrachera; de \ tre una joya, de oro y otra puramente cha-
sentidos, sino en la ^ defensa de tesis anti- i peada, y hasta la distancia entre una dama 
católicas, en la proclamación como u n de- elegante y una primera doncella que se pe-
riijone la tarde del domingo. ¡ E s arduo y 
expuesto imi ta r á Benavente no siendo m á s 
recho de algo vedado por la moral cristiana. 
E n la producción de Zamacois, en efecto. 
se aprueba y alaba, y se razona y justifica, que Zamacois! 
y se presenta como norma de conducta la; E n la escena ú l t ima vuelve á abordarse 
resolución de la protagonista Asunción de: el asunto (ó lo que debiera ser el asunto) 
seguir á América y v i v i r maritaimente con de la comedia. Mas tan infelizmente como 
un hombre casado, por las peregrinas razo-.que sólo consigue el autor agravar la i n -
nes de que, si ella es viuda á causa de la | moralidad de su producción amparando 
muerte de un hombre, el es viudo á causa j la solución disparatada y pecaminosa con 
d e j a mgrat i tnd y traición de una mujen el respeto debido á las canas. La t ía . en 
ü l l a y el han sufrido mucho, añade Za-! efecto, ene había hecho de madre de Asun-
macois, luego tienen perfecto derecho a c o - j e i ^ aprueba plenamente sus planes íuvo-
bmr-se, 3? resarcirse y procurar gozar. Tocio i rece la ejecución de ellos, y hasta le'ofrece 
nombre que 
_ corriente es 
el de tercería bien indigna, que.es inúti l y 
subversivo pretender amabili/.ar... 
No hemos de dejar pasar sin protesta la 
falsa, absurda é irreverente interpretación 
que se da á : un ' pasaje del Evangelio, 
La Vida cara 
democracia barata 
Yo, íraccaracnte, no eé cómo se vivirá en loe 
ai>¡KÍl>Jfs rincones provincianos; pero la Terdad es 
que en Madrid se vive... de cualquier manera. 
—¿Me da usted los «cuartos» paxa la cena, EO-
iu>nta-?... 
—fií, Ediis-igis... tome usted un duro... 
—¿Qué traigo?... 
La í'jñora de la casa se queda unos momentos 
penKutiva 
na decena de huevos... que son dos pesetas... 
Medio kilo do filetes, que son una ochenta; medio 
litro do aceite, que son setenta céntimos, y... 
—No siga usted, señorita, poique no alcanza... 
ó Y el vino? ¿Y el pan? ¿Y el postre? ¿Y la 
harina lacteada para Paquito?... 
—Tiene usted razón... pero yo no me puedo 
«salir» del duro. 
—¿Qyé hacemos entonces?... 
—Pues traiga usted la harina, la leche... y para 
nosoferc*. patatas y bacalao... como ayer. 
—Y e>mo anteayer, señorita... Jquo luego se 
bebo ima el Lozoya!... y está una «removía» «pa» 
upa semana... , 
—¡Paciencia; está todo tan caro!... 
Esto, lector, (¡curvo en el ochenta por ciento de 
las casas, créelo. E l primer día de mes se plan-
t e a d cenílicto. 
—<;llas cobrado ya, hijo? 
—Rí... ¡Caracoles, y qué fresco hace!... ¿Ha 
to.-ido mucho la niña?.. . '¿Han traído unos papeles 
pava mí?... ¡Anda, Lolat tráemo las zapatillas, que 
iv! •• liolado! Voy á mover nn poco el brasero... 
¡ Ajajá!... 
El biicn padre de familia coloca sobre la mesa 
unos billetes do Banco, su sueldo íntegro... 
—Mira, Eduardo: si te parece, apartaremos antes 
que nada lo de la casa... 
—Muy bien... doce duros... toma... 
—Ahora, el pedido do la tienda... 
—Perfectamente... 
—Los tros duros de la criada... la luz... y la 
cuenta do D. Tomás por el catarro de la niña. 
—Esto es... quedan treinta y seis duros... 
—Treinta, para la compra do todo el mes... tres, 
para mis botas... y tres, para «tus vicios»... 
—¡Pero qué «perdido» soy! ¿Verdad, chiquilla?... 
Suena el timbre do la puerta de la calle. Trans-
en mm unos segundos. Entra la criada. 
—Señorita, la portera con el recibo... 
—Tomo usted... doce duros... 
—No, señorito... son «quince»... 
—¿Cómo quince?... 
—Sí señor—dice la portera;—que es por eso del 
«enquilinato» y los consumos «ú» lo que sea... 
—¡Por vida do Canalejas! Y á esto llaman de-
mocracia y gobernar para «los de abajo» y... Tome 
usted; ahí van los quince duros, que ¡ojalá se los 
gasto en botica todo el Gobierno!... 
—¿Lo ves, Eduardo?... ya no sirven las cuentap 
quo habíamos hecho... ya no fumas éste mes. . 
—Ix)8 quo fuman son eétos gobernantes de pega, 
mientras los españoles... escupimos. 
Sí, señores; mucha libertad, mucha demecracia, 
mucho discurso, mucho artículo de fondo, poro..; 
la capa no parece. So vive en npavienda, poro ba-
ciendo equilibrios entre la ufuira, el «eablc» y )as 
deudas. La clase media sobre todo, esa clase qwe, 
según Bonaventc, . «es una caricatura de los do 
a.vviba y un mal ejemplo pára los de abajo», üufve 
más directamente que ninguna las consecuencias-
do esa política suicida, que representa en todos 
los órdenes, pero más que en ninguno en el acó-
nómico, una caravana de locuras. Y así se nos 
ofrece la visión de un pueblo en carie atnra que 
como al fiado... cuando come, y se emborracha do 
alegría postiza con las estocados de un gañán ves-
tido de torero. 
CHURO VARGAS 
H S n E I D I T - A . S 
^1 buen juez 
d) E X . 
error de un miope 
Hace días hablan los periódicos del asun-
to Terrot-Lavalette, magistrado, convicto é 
inconfeso. 
Este infeliz es presidente de Tribunal en 
Tlemecen, adonde dice que fué enviado por 
intrigas de sus enemigos pol í t icos, los dia-
les n i siquiera tu iñeron en consideración 
que Lavaíc t te padece de la vista... y de las 
vistas de Tlemecen. 
Al l í se abur r í a soberanamente Lavalette, 
y , sabedor de que todo se vende y todo se 
compra, quiso comprar la influencia polí t i-
ca del senador Ceccaldi, dir igiéndole elo-
cuente carta conmovedora y , dentro de ella, 
diez elocuentes billetes de cien francos. 
Dád ivas quebrantan p e ñ a s ; pero no la 
diamantina dureza de Ceccaldi, el cual, por 
excepción rara y singular, no se vende, al 
menos tan barato. 
Ceccaldi puso el gr i to en el cielo, y la 
carta y los billetes, en manos del juez de 
ins t rucción, que ahora está instruyendo el 
proceso del magistrado corruptor Lavalette. 
Convicto, no puede estarlo más el pobre-
te, masón por m á s señas , pero ¿confeso? 
¡ N o ! 
Lavalette pertenece á esa casta de pájaros 
que,, acusados con pruebas aplastantes de 
una bellaquería, salen siempre por el falso 
registro de la dignfdad. 
— M i dignidad, señores, es i n m a c t ü a d a ; 
m i historia es l i m p i a ; mis abuelos... 
—Déjese usted de abuelos, hombre, que 
ahora se trata del nieto. Esta carta es de 
usted; en ella se habla de este asunto; den-
tro de ella ven ían estos diez billetes. 
—Mis veintisiete años de magistratura 
incontamiyiada responden á toda acusac ión ; 
maniobra de mis enemigos polí t icos. 
— S i ; ' pero usted responde á las acusacio-
nes por el método Ollendorff, que consiste 
en escaparse por la tangente. Hay contra 
usted esta carta suya y estos diez: billetes. 
—Yo tengo en n ú favor el testimonio de 
m i contienda, que nada me reprocha. 
—Pero, ¿es usted quien met ió dentro del 
sobre esos diez billetes, ó se metieron ellos 
solosf 
—Mis adversarios me enviaron por ven-
ganza á Tlemecen, á pesar de m i grave afec-
ción á la vista. 
Y de ah í no sacan á Lavalette asi lo 
aspen. 
¡Vayan ustedes con interrogatorios á un 
presidente ducho en el oficioí 
L o más probable parece que Lavalette, 
enfermo de los ojos, ve muy poco; y , en 
htgar de meter en la cartera esos billetes, 
los met ió en la carta á Ceccaldi, como aquel 
bizco que, iÁcáudo el pañuelo para sonarse 
d e l d í a 
lo cual converge a poetizar dorar con los, í]inero w r í l rea]izarlos ' 
oropeles del mas trasnochado y huero de,esto me-ecc en el vccabtllario 
los sentimentalismos, un bana l í s imo concu- ^ í1p tr.rr.trfn í ^ . W . 
bmato. 
No caben, por consiguiente, atenuantes: 
la obra estrenada anoche etr .Cervantes es 
gravemente reprobable, y á su representa-
ción no debe asistirse. 
Pues literariainente considerada, L05 re- ^ r Z ^ ̂  í ^ 7 lee: ^««J 
yes pasan no merece u n pronunciamiento ^ r / n V n l l L ; ^ (1f 
m á s favorable ¡"Marta , M a r t a ; solhctta es et turbans erga 






P o r la B u e n a P r e n s a . L o s p r o p a g a n -
d i s t a s de V i t o r i a . 
E l Centro de Jóvenes Propagandistas, de 
Vitoria ha celebrado nn m i t i n el d í a 27 
3el pasado en Vi l laneal de Alava, y otro 
el d ía 2 del corriente en Aramayona en pro 
de la Buena Prensa. 
«Todo el pueblo de Villarreal de Alava— 
<lice el Heraldo Alavés—hnho de desfilar, . 
entusiasmado, para estrechar la rnaao * l 251 « « C Í f ' í i ?%S&* * 
mera escena, ya na sucecliüo todo lo que 
tiene que ocurr i r en toda Ja comedia, ya, el 
espectador sabe todo lo que sabrá después 
de bajado el te lón. Expos ic ión , nudo y des-
enlace... por cuatro palabras. Asunc ión le 
promete, en la primera escena, á .su amante 
seguirle á La Coruña y á Amér ica , y afir-
mándose en esa resolución, pero sin haberla 
no nos sea posible excusarle, e l ' autor se 
empeña en decir que Asunc ión , como María 
Magdalena, escogió lo mejor, y que no se 
le qu i ta rá . 
¡Por Dios santo, Sr. Zamacois! ¡Que lo 
que escogió Asunción , conforme á la mo-
ra l de. Cristo, es g rav í s imo pecado, y esta-
, -. • J I I c^ . „ ; „ -.7-. • , ¡pasa , mientras cae la cortina, ca tedrá t ico del Seminario de Vi tor ia , don1 /-í - i i. i i u ¿Que es el resto de la obra, que hay en 
las otras escenas? Absolutamente nada. Una Zacarías Vi/.carra, y la del joven abogado D . Francisco Díaz de Areaya, que, en sus 
'taagníficos discursos, cumplieron como bue-
^os, como no debía n i podía dudarse de su 
reputación y elocuencia.» 
A l de Aramaj'ona acudió el pueblo en 
)nasa, presidido por el Clero, el alcalde, s ín-
dico y A3'untamiento. 
Los oradores hicieron el viaje en el aufo-
móvi l de los señores de Znlueta. 
Ambos mi t ins han tenido por principal 
objeto el organizar la Asociación de la Bue-
na Prensa en aquellos pueblos.—Corres-
ponsal. 
la población de Hungría 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VlEN'A 4. 15,25. 
Se ha publicado la estadíst ica oficial de 
población en H u n g r í a . 
Acusa un total de 18.204.705 habitantes. 
! De esta suma conesponde á los madgya-
res 8.816.579; á los rumanos, 3,066.880; á 
Jos alemanes, 2.213.090; á los judíos , 
932-393; á los servios, 40S.819; á. los slova-
cos, 2.098.638; ^ los ruthenos, 436.605; á - lo s 
croniatas, 198.986, y á diversas uacionál ida-
¿cd, 339.486. ' 
£1 elemento h ú n g a r ó ha aumentado ges-
íle 7^po en 368.^04 ahitas. 
educido del ser y estado de propósi to á la | á o , habitual de desgracia de Dios í ¿ Por 
realidad de hecho, escucha el silbato d e l ' ^ u é no se l imi ta rá cada cual á hablar de 
lo que entiende y sabe ? 
Suponemos que Los Reyes pasan no se 
representará en esos viernes aris tocrát icos 
y búlficos, en cuya organización y abono 
tanta parte y decisiva influencia tuvo la 
señora marquesa de Comillas, como presi-
denta de no sé qué Junta de damas protec-
toras del Dispensario de San Rafael... lo 
suponemos, y estamos seguros de que bas-
ta rá con que la noble y piadosa dama se 
informe convenientemente. 
R A F A E L R O T L L A N 
serie de bocetos de individuos, de conatos 
de hombres, entran y salen en la escena, 
en bandadas, como los estorninos. Ya en las 
tablas, no se pinta el carácter de ninguno 
de ellos, n i cabía la posibilidad siendo 
tantos y dando tan poco de s í un acto; no 
se da la sensación del ambiente; n i ninguno 
de los personajes n i nada de lo que dicen (ha-
DE LA CASA REAL 
Su Majestad el Rey, después de presidir 
el Consejo de ministros que se celebró ayer, 
concedió audiencia. 
Han ofrecido sus respetos al Monarca 
D . Rafael Reig, D . Francisco Agramonte, 
D. Carlos Dóriga,- D. Juan Bruguera, don 
Ricardo Guijarro, D. Pedro G. Maristany, 
que l ia dado gracias á S. M . por haberle 
concedido el t í tulo de conde de L a v á n , don 
Alejandro Padilla, el coronel de la Escolta 
Real, Sr. Marchcssi; el teniente coronel de 
Estado Mayor Sr. Barrera, y el catedrático 
D. Eugenio Sáenz de Ur tu r i 
—Ayer mañaña estuvieron en Palacio Sus 
Altezas las Infantas Doña María Teresa y 
Doña Isabel, esta ú l t ima acompañada por 
la condesa de Mirasol. 
—Mañana, día de Reyes, habrá , como en 
Ifiños auteriore») capilla publica en Palacio. 
—Su Majestad la Reina Doña Mar ía Cris • 
t ina presenció ayer tarde el reparto de pre-
mios á los p iños del Colegio dé Santa Cris-
tina, situado en la carretera de Extrema-
dura. 
Acompañaban á la augusta dama la In -
fanta Doña- Mar ía Teresa, la duquesa de la 
Conquista y la marquesa viuda de Mar-
io reí 1. 
—Ha jurado el cargo de gentilhombre 
ae cámara de Su Majestad el Sr. Marchcssi 
coronel de la Escolta Real. E l acto se ce-
lebró ante el jefe superior de Palacio, mar-
ápues de la Torrecilla. 
- A mediados de mes sa ldrá para el Sa-
uatono dé Eriburgo Su Alteza el Infante 
Don Jaime, á quien acompañará la condesa 
viuda de los Llanos. 
—De seis á nueve de la noche se cantarán 
m a ñ a u a era Palada iog maitines de Reyés . 
—¿Quie re usted tomar café 
conmigo? 
— M i l gracias, pero 
no es posible, don Severo, 
. el que lo tome. 
—¿ Por qué ? 
—Los nervios me hacen sufrir 
y me tienen como loca. 
¿ Tomo una taza de moka f 
¡Pues ya rio puedo dormir! 
— ¡ V a y a si es extraordinario! 
— i No lo tome usted- á guasa • 
—Pero si es que á mí; me pasa 
justamente lo contrario. 
—¿ L o contrario ? 
—Bien se ve, 
señora. . . 
—Pues 110 lo cnticn lo. 
—Que yo, cuando estoy durmiendo, 
¡ no puedo tomar café ! 
— ¿ D e quién es esa tienda tan,hermosa 
donde deben vender ultramarinos? 
—¿ No lo ves ? De don Frutos Coloniales: 
i tiene en la muestra el nombre y apellido! 
V 
Creso, que era u n hombre craso, 
tomaba de postre queso; 
por eso se daba el caso 
de hallarse tan craso, Creso-. 
E X R I Q U E REOYO 
E L GENERAL JOF'DANA 
nombrado jefe do Estado Mayor dol Ejército 
de operaciones de IVísüíla. 
FQ-.G. ASErsJO Y SAL AZAR 
las narices, a g a r r ó - l a s del vecino creyendo 
que eran las propias. 
E l caso del magistrado Lavalette nO'CS, 
E n e l R i f , C o n c e n t r a c i ó n e n B a r ce* 
l o n a . P e l a d i l l a s d e A l e o y y p e -
l a d i l l a s d e a r r o y o . L o s c o -
l o n i a l e s . E x p o s i c i o n e s , 
E n el R i f , el general Aldave ha man-
do arrasar los aduares de los moros qus 
p id ie ron p e r d ó n , pero no entregaron lai 
armas y municiones en el plazo fijado. 
;Excelentemente hecho! ¡ E s e es- el ú n i ' 
co camino! 
N o cabe olvidar que los moros, aunque 
dicen: « N o hay m á s Dios que A l á , y 
Mahoma es su p ro f e t a» , lo que creen es\ 
((No hay m á s dios que la fuerza b r u t a ¡ 
y e l dinero es su p ro fe ta .» 
Como no es cosa de q u é nosotros Zei 
demos dinero, a p l i q u é m o s l e s la fuerg¡( 
de nuestro p o d e r í o , . . . ¡ q u e lo tenemos i 
mal que pese á las cornejas y agoreros! 
E n Barcelona se halla dispuesta la guan 
nicióyi para salir a l p r imer OAIÍSO, vueltot 
á filas cuantos reclutas gozaban UcenCfa 
de cualquier l inaje. 
Bien . N o sabemos, n i diría-mos a u n q u é 
lo s u p i é s e m o s , q u é se pretende con esá 
r e c o n c e n t r a c i ó n . 
Mas suponemos que no se h a b r á o lvú 
dado cómo la semana t r á g i c a es ta l ló , pof 
haber desguarnecido á Barcelona, man-
dando á M e l i l l a la t ropa de sus cuan 
teles. 
+ 
E n Si l la , u n puebleciio levantino, h& 
ocurrido algo muy pintoresco. 
E l alcalde rec ién nombradito de R e a í 
orden en la ú l t i m a hornada, no debe sel 
m u y del gusto de sus paisanos. 
P r e t e n d i ó endulzarles la p i ldora de su 
e x a l t a c i ó n echando al pueblo, desde los 
balcones de la Casa A y u n t a m i e n t o , pela-
dillas del cercano A l c o y . 
Só lo que el pueblo no quiso ser meno$ 
y a r ro jó a l alcalde peladillas.. . de arroyo, 
en palabras de Cervantes, ó piedras, en 
s e r m ó n paladino. 
¡ Q u é i n g r a t i t u d ! ¿ V e r d a d ? 
¡ C ó m o se rá el alcalde! Y , ¡ c ó m o leu 
gasta el pueblo de S i l l a ! 
+ 
E n suelto aparte v e r á n nuestros a m i ' 
[ gos lo que dice Le M a l i n de E s p a ñ a y 
los e spaño les , y de nuestra conducta eií 
Marruecos; lastimosamente trabucado, y 
desfigurado y falseado todo. 
• S i , s eñores de Le Mat in . y del. paíriidó 
colonial (no decimos señores franceses, 
porque Franc ia no es eso, Franc ia es la 
de gesta Dei per francos), si, s eño re s . 
Conforme á todo derecho y p r á c t i c a i n -
ternacional, la i n i e r v e n c i ó n y o c u p a c i ó n 
m a n u m i l i t a r i nos da facultad dmpl id 
para disponer de los bienes, del Maghzenn 
que han pasado á ser de nuestra jurisdic-' 
c ión désde que 'nos' liemos instalado en 
A l c á z a r y en Larache. Y conforme 4 esta 
doctr ina , procede y obra Francia en el 
M u l u y a y en Tazza. 
Y sucede que u n pe r iód ico e s p a ñ o l es-
cribe mucho menos que Le M a t i n , y re-
clama el Gobierno f rancés , y hay un COÍU 
f l i c to , y se dan satisfacciones po i p a r t í 
de Canalejas. 
E n cambio, estampa Le M a t i n lo q u í 
ha estampado, y n i nuestro Gobierno p i d i 
explicaciones, n i el f r ancés se las da, m 
t i emblan las esferas... 
A l menos, s e ñ o r e s coloniales, u n pó< 
qui to de co r recc ión y de buen tono. . . 
l í n consejo, lectores. M e tomo la IÍM 
bertad de dá r se lo á ustedes, segí t ro d i 
que me lo a g r a d e c e r á n , lejos demoles iar ' 
se por m i cntromet imiento . 
Á í atardecer, cuando las primeras son* 
miopia, sencillamente. , 
E C H A U R I 
G I B H A L T ' A R 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 4. 17,5. 
En el Callao han reñido unos marineros 
chilenos con otros del Perú , teniendo que 
intervenir las respectivas oficialidades para 
apaciguar la contienda. 
No se sabe el resultado de la reyerta. 
Pites, á ju ic io mío , u n c a s a ' d é tentativa de bra-s de la. nochc caiga'1 sobre la P ™ * * 
corrupción, sino u n caso de estrabis-mO ó del ttana y ^ ioñ ian ustedes, a l par que el 
' estremecimiento del f r í o crepuscular, la 
vaga tristeza y sensac ión de que, UQ sólo 
ha muerto el d ía , sino que algo ha falleci-
do en nosotros, que nos restan veint icua ' 
t ro horas menos de esta vida tan ape-
rreaduela, y tan amable, coqueta, que se 
hace c¡ñcrcr m á s en el momento mismo 
en que lúe re y mal t ra ta ; entOn.C€S remon-
tad por }a calle. A l c a l á , envuelta en esa 
po lv i l l o de gran ciudad, invadida por co-
ches, autos y t r a n v í a s , i lumi t iada por los 
focos de los comercios y animada con ei 
r u n i u m de los cafés y bars elegantes; 
salvad la Puerta del Sol, hormiguero hu-
mano á la sazón , por la Montera, ¡legad 
á Fuencarra l y penetrad en el saVán [ l : .¿ 
r r ioz . E n él os esperan dos cosas: u n cnat: 
dro de Lizcano, y u n a E x p o s i c i ó n de 
Ruiz L u n a . Tales, que a m b a s merecen ca -
p i t u l o y ar t iculo aparte de E L DEBATE. 
5t aguardan á m a ñ a n a , R . A l h a m b r i 
les servirá á t cicerone. 
R . R. 
P O R T f í I - E G R A F O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
GlBRAI.TAR 4. I2 , l6 . 
Se ha fallado por el Tribunal Supremo 
un pleito promovido por una Compañía ar-
madora francesa, propietaria del vapor Emir , 
contra otra Compañía inglesa, que á su vez 
lo era del Silverton. 
Estos dos buques chocaron en el Estrecho 
durante uno de los d í a s del mes de Agosto, 
yéndose á pique el Emi r x ahogándose 90 
personas. 
E l fallo imputa a l buque perdido la cau-
sa de la catástrofe, y en su consecuencia de-
clara no haber lugar á la demanda de 15.000 
libras esterlinas, formulada por la Compa-
ñía francesa, á la cual condena á pagar las 
costas del l i t i g io . 
Créese que los armadores vencidos en el 
pleito reproducirán su pe t i s^n , recurrien-
do en Inglaterra contra <ít i ¿S* . 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la inserc ión g r a t i s . 
R E G A L O DE E L D E B A T E 
TREIMJA^VALES como óste da" derecho á un billete para el sorteo 
de M i L D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
EL PROXIMO CigiESO EMÍSIiCQ 
POR TKLSGRAFO 
(DE NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VlEN'A 4. 11,20. 
E l periódico Vatcrland publica un valicn. 
te articulo dedicado á los católicos de todo 
el orbe y en especial á los aus t r íacos , cou 
ocasión de celebrarse en Vieua, durante el 
presente año , el Congreso Eucaríst ico In-
ternacional. 
Hace un fervoroso llamamiento á la cris* 
tiandad universal, excitando á cuantos pro-
tesan las santas ideas del Crucificado para 
que acudan á la capital de Austria á daf 
testimonio vivo de lo arraigado de su» 
creencias y de la unión de todos los católi-
cos del mundo. 
. D e s p u é s del hermoso espectáculo dado en 
Aiaclnd- en Jumo de ion—dice,—nuestra 
^nación tvo debe desuwec i f del j n i m * -
Viernes 5 de Enero 1912. EL DÉBATE: Año II . -Num. 65. 
ca 
POR TELÉGRAFO 
(ülí NUESTRO SERVfCIO EXCLUSIVO) 
Bieva posición. 
MELILLA 4. 14,20. 
Ha sido ocupada una nueva posición avan-
Eada en el territorio de Beni-Bugafar, de-
lante de Yazanern. 
La pequeña columna que realizó la ocu-
pación no exper imentó el menor contra-
tiempo n i fué hostilizada por el enemigo. 
Desde la nueva posición, que se extiende 
hacia la parte de la desembocadura del Kert , 
se domina perfectamente toda la zona Nor-
te de la kabila de Beni-Sidel. 
Con la ocupación queda asegurado el en-
lace de las posiciones antiguas con las nue-
vas, así como también la comunicación en-
tre los poblados leales situados entre Beni-
Bugafar y la altura de Atlaten. 
La columna que realizó la operación iba 
compuesta por fuerzas del regimiento de 
Africa, un escuadrón de Caballería y una 
bater ía de Art i l ler ía . 
Estas fuerzan operaron á las órdenes del 
coronel Aizpuru . 
El general Aguilera hace efectivo 
el castigo á los rebeldes que 
no se someten. 
MELILLA 4. 14,50. 
En vista de haberse cumplido el plazo 
concedido por el general Aguilera á los re-' 
beldcs que fueron á pedirle perdón, y no 
habiéndose presentado en el campamento 
español para hacer entrega de las armas, 
pagar la multa que se les impuso y delatar 
á los responsables de las ú l t imas agresio-
nes, el prestigioso jefe ordenó que las fuer-
zas que ocupan los poblados de Sammar, 
Isamore y Bohude, de la kabila de Beni-
Bugafar, procediesen al incendio de las ca-
pas y á arrasar los campos de los desobe-
dientes, para que el castigo á la deslealtad 
íuese electivo y ejemplar. 
La orden se cumpl ió inmediatamente, y 
nuestros soldados se apresuraron á reducir 
é cenizas cuanto encontraron á su paso en-
clavado en la zona del castigo. 
Las llamaradas y la densa humareda que 
ee elevó atrajo la atención de los moros, 
quienes, furiosos viendo a r ru íhadas sus ca-
sas, se lanzaron al ataque contra el vivac 
que la columna del general Carrasco tiene 
establecido en Saumor. 
E l ataque fuS briosamente rechazado por 
los soldados del vivac, á quienes se unieron 
3,as fuerzas de la columna Zubia, que en 
aquel preciso momento llegaba para rele-
var á las de la columna Carrasco, que de-
bían marchar á Yazanem. 
Sin embargo, vista la actitud de los mo-
ros, los Sres. Zubia y Carrasco conferencia-
ron, v, como consecuencia de la conversa-
t ión, la columna Carrasco emprendió su sa-
l ida para Yazanem, quedando acampadas 
á m b a s columnas en el mismo punto. 
El general Larrea. ¿Próximos 
acontecimientos? 
MELILLA 4. 15,15-
E l general Larrea continúa mejorando del 
á t a q u e gr ipa l que le ha retenido en cama. 
Esto no obstante, todavía no le ha per-
ju i t ido el medico que abandone su domi-
-ciíio- . . • -u • t i 
E l general es visitadisnno y recibe a dia-
j i o gran n ú m e í o de felicitaciones por su 
ascenso á divisionario. 
, Tiénese aqu í la creencia de que muy en 
fcr^ve ocurr i rán acontecimientos en las po-
'siínones. . ^ 
\ Así parece demostrarlo la actividad, ver-
'daderanlénte febril , alie se observa en to-
;k|os los centros y oficinas militares. ^ 
4 E l cap i tán general de Meli l la , general A l -
&ave, tampoco descansa u n momento. 
El temporal amaina. Aldave y 
los caídes conferencian. 
• MELILLA 4. 16,30. 
H a mainado un poco el furioso temporal 
fie Levante. , • , . 
Se ha oonseguido poner a salvo el ber-
g a n t í n Rápido^, anclado en este puerto. 
• Para ello fué preciso reforzar las anclas, 
4p cual ae hizo á pesar del peligro que 
«é corría. 
Créese que mañana l legarán aquí los va-
lores á los que el temporal obligó á refu-
tiarse en Malaga, desembarcando los re-terzos que se esperan, 
l í a n celebr&do una detenida y misteriosa 
. conferencia con el capi tán general, Sr. A l -
^Jave, los caídes de Quebdana E l Busfia, 
f l abdu l , Kou , y otros jefes présítigiosos. 
No he podido saber de k» q ü e trataron, 
iporque sobre este punto g u á r d a s e la mayor 
Reserva. 
•La columna Aguilera. El ferroca-
rr i l al Tidimit. 
MELILLA 4. 17,20. 
Ha 1 egresado á Ras el Medua el general 
Agui le ra , mandando su columna. 
1 Ha .sido presentada al general Aldave una 
Menior ia descriptiva del trazado del ferro-
¡Cartil que ha de unir las afueras de Meli l la 
^con el monte T i d i m i t , pasando por el zoco 
% l Jcmis. 
I.as obras de construcción del citado ferro-
ca í r i l comenzarán en segunda. 
Un zoco. Las fuerzas indígenas 
protegen á los garibas. 
MELILLA 4. 18,30. 
Se ha celebrado en medio de completa cal-
i l a el zoco de Tclatza, en Benibugafar. 
La ccncurrencia no fué grande, por ha-
llarse la mayor parte de los ind ígenas for-
mando parte del contingente de l a havka 
amiga. 
• Ha sido asaltado el pobladd de Garma 
por un núcleo de merodeadores de l a kabila 
de Bcnibuj'agi. 
Los pobladoras de Gariba pidieron auxi -
l io al capi tán González Carrasco, eme se ha-
llaba acampado con su compañía c.e fuerzas 
indie<:iias en la cercana posición de Buxdnr. 
Ü r cap i tán González Carrasoo salió con 
BUS Fuerzas en busca de les aáal tnntes , quo 
?e habían pava^etado an m i barranco, ba-
ciendose fuertes «n 61, y 'Hallándose dispues-
tos 6 ooii-.batir. 
- fuerzas iudíganas abrietoij un nu-
tnf lo inepo sobre loá ladrones, quienes cou-
Sjttaroi}, tnOiaiuloae in lucUa, que dtwó bas-
ta ja madrugada. 
A l í-u, ío« inoras, téuierofas , jiureirosi, sieu-
do pcrsfffUidos j^y ?\ «J^ÁU fífiftaález 
tarrasco; 
Ahora desea el joven José-María ingresar I r iñóla , costado izquierdo; Juan Reserte, Ce-
eii uno' de los regimientos de esta guarn í - ! r iñóla , muslo derecho; Antonio Granan Ter-
cero, San Fernando, pierna derecha atrave-
sada ; Tomás Rodr íguez Blanco, Sanidad 
Mi l i t a r , pierna derecha; Manuel Ga lán Ro-
dr íguez , u n pie ; Mateo Vázquez Gallardo, 
Africa, - vientre; Rosendo Barecharracante, 
Taxdi r t , espalda; F lo r i án Romero Robles, 
segunda bater ía de m o n t a ñ a , herida contu-
sa; Angel Mata García, San Fernando, pier-
na derecha; Antonio Alfonso Toledo, Ceri-
cion. 
A la ceremonia del bautí/x) ha concurrido 
numeroso público, en el que figuraban dis-
tinguidas damas y jefes y oficiales de la 
guarn ic ión . 
"Interview" interesante. 
La Dépéche Marocaine refiere una inter-
view celebrada por uno de sus redactores 
en nombre del R i f á, pedir protección al 
cónsul de Almania meses pasados, y que, 
según el interviuvado, hál lase en la cár-
cel. 
E l rifeño interviuvado, que se llama Si-
vera, ha manifestado al redactor de La Dé-
peche que en la ' desembocadura del Ker t 
tuvieron los rífenos 360 muertos. 
Según La Dépfche , Sivera se muestra 
orgulloso de estas pérdidas , que proclaman 
el e sp í r i tu de la raza. 
Hablando de las pérdidas de los españoles , 
Sivera ha dicho que las desconoce, pero 
que_debeu ser importantes. 
Añadió Sivera que en el R i f no habrá 
este a ñ o labores agrícolas , pues toda la ac-
t ividad de los moros se concent ra rá en la 
guerra, habiendo recibido la harka impor-
tantes refuerzos del centro del Rif . 
Ivas kabilas l imítrofes á Alhucemas en-
viarán á la harka 900 hombres armados, y 
provistos de municiones. 
E l aprovisionamiento de municiones de la 
harka se ha hecho, según el rifeño en cues-
t ión, con convoyes españoles de que se apo-
deraron los rífenos, afirmación completa-
mente falsa. 
También dijo Sivera que el Mizzian pre-
sidió la d is t r ibución equitativa de los car-
tuches, pudiendo sus poseedores destinarlos 
ac- j á la venta ó al consumo en guerra, lo que 
produjo gran regocijo entre los kabi leños . 
Este, cuando se hallaba en 16 pás recio 
del combate, recibió un aviso de los mora-
dores del poblado de Rabadí solicitando su 
auxil io contra la agresión de otro grupo de 
merodeadores. 
E l Sr. Carrasco destacó parte de sus fuer-
zas, que marcharon al citado poblado, conti-
nuando el fuego contra los del barranco. 
En esta escaramuza nuestra tropas 110 tu -
vieron ninguna baja. E n cambio, el ene-
migo debió tenerlas, porque en un recono-
cimiento practicado después se vieron gran-
des regueros de sangre. 
La muerte del capitán Méndez. 
MELILLA 4. 20. 
E l pundonoroso cap i tán D . Antonio Mén-
dez Blanco, que mur ió gloriosamente en el 
combate del día 27, era hi jo político del 
teniente Coronel profesor de la Escuela Su-
perior de Guerra D . José Iriíu;te, que 
tualmente se encuentra en Melaia. 
E l malogrado cap i tán había perdido las | En la imposibilidad de negar la llegada 
dos terceras partes de su fuerza cuando fué ¡de Convoyes de Tazza, La Dépéche la expli-
licrido de un balazo en un muslo. ca diciendo que aquellos convoyes estaban 
A pesar de la gran hemorragia y de la ¡formados de víveres que el Mizzian había 
perdida casi total de fuerzas, debido á l a ; comprado en aquella región, 
misma, el heroico Sr. Méndez Blanco s igu ió ; E l m010 Sivera reservóse el decir de dón-
batiendose con gran denuedo, resistiendo e l : de había sacado el Mizzian el dinero para 
empuje de los moros, muy superiores en generosidad tan inaudita, 
numero, y alentando con su noble ejem-
plo á los soldados. 
Así estuvo hasta que, casi exán ime , fué 
cogido en hombros por un soldado de su 
compañía y así s iguió arengando á la tve-1 ™ n á a n t , c 4e :Estado Mayor Sr. Fanjul , que 
pa hasta que una traidora bala, hiriendo al 111:40 ^ la ^ " P a ñ a de 1909, obteniendo 
héroe en el pecho, acabó con la poca vida ;su nctual empleo por su bizarra conducta 
que aún tenía el malogrado capi tán . 
La misma bala hir ió levemente al solda-
do que le sostenía . 
Mañana se dirá una misa en sufragio del 
alma del capi tán Méndez Blanco. 
Últimas noticias. 
MELILLA 4. 22,10. 
A las echo de la m a ñ a n a fondeó el Bar-
celó, travendo á bordo dos ba te r ías de moU' 
t 
el cuartel mix to de Art i l ler ía , donde que-
daron alojadas. 
Mañana se espera la llegada de los bu-
ques que están en Málaga . 
Se ha preparado la residencia del Infante 
Don Fernando en el barrio Victoria , ha-
biéndola amueblado con sumo gusto. 
Ha producido gran satisfacción entre los 
con u u rifeño, recién llegado de la región ñola , u n costado; Olegario Muñiz Marilles, 
1 . ""?U l̂e i i n _ m ^ muslo y costado; Antonio Porro 
Mar t ínez , San Fernando, cabeza; Bernardi-
no de Santiago, Ceriñola, hombro izquierdo; 
Pedro Truíses Candado, Ceriñola, pantorri-
11a izquierda; R a m ó n Reina Boñele, tercer 
regimiento de m o n t a ñ a , cabeza; Leandro 
R a m í n Ferrer, Comandancia de Arti l lería 
de Mel i l la , maoo izquierda; Jesús Elias Pa-
lomo, San Fernando, hombro derecho; A n -
drés Serrano Sánchez, Mel i l la , brazo iz-
quierdo ; Paulino González García , Meli l la , 
hombro derecho; José Echeva r r í a Canas, 
Mel i l la , muslo izquierdo; Juan Torres Alba, 
Mel i l l a , hombro izquierdo; A g u s t í n Lalore 
Ccntreras, Meli l la , brazo izquierdo; Vicen-
te P iñe i ro Rodr íguez , Africa, pierna dere-
cha ; José García García , Meli l la , pie iz-
quierdo; Antonio J iménez Rosa, Ceriñola, 
mano izquierda; Antonio Sánchez Romero, 
San Fernando, pie derecho; cabo José Cle-
mente, Meli l la , hombro derecho; José Ará-
ña te Zarza, Taxdi r t , pierna derecha; Simón 
López , San Fernando, hombro izquierdo; 
Teodoro Montalvo, San Fernando, mano iz-
quierda; Cándido Mol ina , San Fernando, 
hombro izquierdo; Juan J iménez, Meli l la , 
muslo derecho; José Bielsa, Ceriñola, ca-
beza; Cesáreo González, Ceriñola, atrave-
sado ojo izquierdo; Isidoro Gómez, Ceriñola, 
brazo izquierdo; Gabriel García , segundo 
de montaña^ pie izquierdo; R a m ó n Salo-
m ó n , Ceriñola, hombro derecho; Paulino 
Masgolles, Africa, mano izquierda; Domin-
go Mar t ínez , Mallorca, muslo izquierdo; A n -
tonio García, San Fernando, cabeza; Ca-
l i x t o Gómez, Ceriñola, brazo izquierdo; Ra-
fael Moya, sargento de Ciudad Rodrigo, 
contuso; José Galderena Neira, sargento de 
Taxdi r t , muslo derecho; Angel Ortega Sán-
chez, sargento de Ceriñola , boca; Enrique 
Gómez García , sargento de Africa, hombro 
izquierdo; Pedro Andrade Cuenca, Africa, 
ambos muslos; Isidro Castillo, Africa, bra-
zo izquierdo; Francisco Istola Céspedes, 
Africa, brazo izquierdo; Bautista Ferrer R i -
basa, Africa, muslo izquierdo; Cristóbal Es-
cobar, Africa, brazo y costado derechos; 
José Simarro Risualde, cabo de Africa, mano 
derecha; Joaquín Manterola, Meli l la , cabe-
za; Casimiro Gut ié r rez , sanitario de la am-
bulancia número 1, pierna derecha; Vicente-
Lomas, artillero del segundo de mon taña , 
muslo derecho; Severo G i l Lamas, tambor 
de Ceriñola, muslo izquierdo. 
Además , los siguientes, todos del regi-
miento de Mel i l la : 
Calixto Pérez Esteban, muslo; Joaquíi 
Contreras G i l , región lumbar izquierda; 
Eduardo Díaz Calderóii , tres heridas de ar-
ma de fuego en la pierna izquierda y dos 
en la región g l ú t e a ; Manuel Tejedor Lato-
rre, epigastrio 5̂  brazo izquierdo; Floren-
t ino Royuela, pie derecho; Justo Zabala 
Urp ión , muslo derecho; Miguel Juan Gar-
gallo, cuello; R a m ó n Tri l las Ahsola, me-
j i l l a izquierda; Antonio Sánchez Fomés , 
muslo izquierdo; Ensebio Couvalia, muslo 
izquierdo; Valen t ín Areos, brazo derecho ; 
Fausto Solano Valle, pierna derecha; Pedro 
Collejo Tru j i l lo , hipocondrio derecho; To-
m á s Cataláu, cuello y fractura maxi la r ; I l -
defonso Rodr íguez , sargento, brazo dere-
cho; Luis Sucias Colomer, brazo izquierdo 
y fractura aél radio del mismo lado; Pe'dro 
Manzano Fe rnández , pie izquierdo; Manuel 
Guerrero Pá r r aga , brazo derecho; Pedro R u 
bio, región biparietal. 
El comandante Panjul. 
Ha sido destinado á Meli l la el bravo co-
andante de Estado ayor Sr. F 
l!e'' urti:ahlo7a^ l^Tiiriendo^ l ^ {oá3; l    , < 
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en los- combates en que tomo parte. 
La brigada del general Moragas. 
La brigada del general Moragas, formada 
por los regimientos de Asturias y Covadon-
ga, es tá dispuesta para salir con dirección 
á Málaga tan pronto reciba la orden de 
hacerlo. 
Esta no será dada hasta que no. comience 
en dicha capital andaluza el embarque de 
aña y ¿1 primer regimiento de Barcelona, j lo« i-egmuentos dé Saboya y Wad-Ras. 
Viene en la expedición el comandante' , Co,sl los regim^Mos de Asturias y Cova-
Grima al mando de 11 oficiales, n sargen-! f 0 1 . ^ . niarcIiara a Mala§a g ^ p o de ame-
tos y 370 hombres de tropa con 198 caba- tralladoras. 
líos. 
E l desembarco comenzó en seguida, pre-
senciándolo numeroso públ ico, que vi toreó 
á los expedicionarios. 
Los terceros batallones. 
vSe ha dispuesto que los terceros batallo-
nes de los regimientos de la primera y'cuar-
Acto seguido las ba ter ías desfilaron hacia ta divisiones se organicen iprnediatamente. 
Si faltasen oficiales, se dejar ían á dos te-
nientes las compañías dedos Cuerpos de las 
demás regiones. 
Voluntario aristócrata. 
Se ha presentado al qi inistro de la Guerra, 
solicitando su destino voluntario al batallón 
moros amigos de E s p a ñ a la noticia de que de cazadores de Chiclana, el segundo te-
las tropas, arrasaron el poblado de Beni-Bu- mente de la reserva gratuita señor duque de 
Gafar, ciaros moradores, después de haber Medina de RíOseco, que en la campaña de 
prometido su amistad á E s p a ñ a , nos eran I9Q9 f"-é voluntario y ganó su actual empleo 
desafectos. en el citado bata l lón. 
Recuérdase entre los moros amigos lo su- ,« , . . • 
Destinados á Melilla. 
Con motivo del aumento de fuerzas de 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Defensores de la Monarquía. 
Tropas combatientes. 
LONDRES 4. i3»50-
A juzgar por las noticias recibidas de 
Pek ín y de Shanghai, los dos partidos que 
luchan en China tienen, respectivamente, 
los siguientes elementos: 
Los mandehúes cuentan con la Guardia 
mperial de la primera divis ión (Pekín) ; 
l a s ' divisiones segunda, tercera yr quinta 
(Pao-Ting-Fu) ; la cuarta división (Ma-
Chang) ; la divis ión de Chan-Tung, que 
manda el general Tchang, actualmente en 
Su-Tchen-Fu; una brigada de la 15.'' d i -
visión (Honan), la 20> divis ión (Mukden) 
y la 23.a (Mer in) . 
E n total , unos 90.0O0 hombres. 
cedido en Argelia: Un comandante escribió 
una carta á un ka íd que le promet ía su ad-
hesión diciéndole: «Si me e n g a ñ a s una vez, , 
será culpa tuya ; pero si me e n g a ñ a s dos, la! b a l l e n a en aquella plaza, se han enviado 
culpa será mía.» | capitanes^ y tenientes que Ijan pedido vo-
Ponte 
telegramas de felicitación que para el Ejér- V Manso de Zumga; primeros tenientes don 
le han dir igido los nue-J056 Barcaiztegui y Manso, conde de Llo-
vos Avuñ tamien tos . | bregat; D . Enrique de Vega y Ramírez de 
cito de operaciones 
Él ífeueral ha ordenado que para satisfac-' Cartagena, D . Pedro Alcorta Urqui jo , don 
qión de las tropas se publique todos los 'Alfonso Bazame y de la Peña, D. Juan 
despachos en las Ordenes de Cuerpo. I García Margallo y Cuadrado, D . Arturo 
É n loj* Hospitales los heridos con t inúan i Llarch Castresan, D. Ar tu ro Cóce Rodr íguez 
mejorando. j y D . Federico Lo3rgom, y , segundo tenien-
Es-probable que m a ñ a n a se proceda á la; te D . Enrique González Arleo. 
íeración de extraer la bala que el general De Infanter ía , con destino á las fuerzas 
regulares ind ígenas . — Primeros tenientes 
D. P'rancisco Hidalgo de Cisneros y Manso 
de Zúñiga y D . José, Los-Arcos Fernándiez, 
y el segundo teniente D . Luis Rueda Le-
desma. 
E l primer teniente de Cabal ler ía D . Ino-
cente Vázquez Sánchez ha sido nombrado 
ayudante de campo del general Andino. 
operación 
Ros tiene en el cuello. 
Hoy se practicó la resecefón del brazo iz-
quierdo a l teniente del regimiento de Mel i -
Ui a Sr. Bernárdez. 
Mañana se le h a r á la amputac ión . 
E l cap i tán Machinandiarena y el teniente 
Morales siguen mejorando, dentro de la gra-
vedad de su estado. 
A las cinco y treinta y cinco de esta tarde, 
se encerró en el cuarto de sargentos del QWZ San Femando, 
cuartel de Santiago el sargento del regí- , , , . . 
miento de la Reina José Morales González, E l coronel del regimiento de Taxd i r t se-
que se hallaba cumpliendo pr is ión p r e v e n - ! ñ o r Núñez del Prado, ha pedido la cruz de 
tiva por un delito oue comet ió cuando per-!San Fernando por haber cargado sobre los 
tenecía al regimientó de Meli l la . | ha rqueños el día 27 del pasado con la escol-
E l referido sargento se colocó la carabina ta del general Aoullera compuesta de 
•baio de la barbilla, d i spa rándose u n t i ro , soldados, y haber hecho al enemigo muc deb: 
En grave estado se le condujo al Hospi-
tal del Buen Acuerdo, falleciendo antes de 
llegar al benéfico establecimiento. 
El regimiento de Lusitania. 
MÁLAGA 4. 20. 
El-regimiento de Lusitania ha embarcado 
esta tarde para Meli l la , presenciando la 
operación Su Alteza el Infante Don Fernan-
do, á quien acompañaban el Infante Don 
Alfonso de Or leáus y el general Andino. 
E l públ ico, que llenaba los muelles, ova-
cionó y vi tore¿ á los .soldados. 
Estos marchan conten t í s imos , demostran-
do u n excelente espír i tu mi l i t a r . 
Moro que se convierte. 
CARTAGENA 4. i r , 5 . 
A las ocho de la m a ñ a n a ha sido bauti-
zado solemnemente en la iglesia de Santa 
María el hijo del jefe de la harka rebelde 
que pelea en Meli l la contra nuestras tro-
pas, Hamed de Mojatar. 
A l neófito se le ha puesto el nombre de 
José M a r í a , a c t u ó de padrino el notario 
de esta población D . Marcos Sauz. 
E l joven José María , que acaba de ab-
jurar la rel igión mahometana, viste á la 
europea y habla correctamente el francés 
y el español . 
Durante la anterior c a m p a ñ a de 1909 lu -
chó en nuestras filas al lado del general 
Aguilera y subió con nuestros soldados la 
primera vez que és tos escalaron el monte 
G u r u g ú , formando en la compañía del ca-
p i t á n Kivera. 
Vino á España cuando se hizo la paz, hu-
yendo do sus compatriotas, que no le perdo-
naban haber luchado bajo la bandera espa-
ñola, por cuyo motivo y en venganza, ase-
sinaren á su m a d í e . 
30 
hos 
heridos, recogiéndole 43 muertos. 
Para los soldados del Eif. 
La suscr ipción del Diario Universal 
para los soletados del Ri f , quedó cerrada 
anoche, alcanzando lo recaudado á 39.688 pe-
setas, que ayer mismo fueron giradas al 
general Aldave. 
Soldados heridos. 
Continuamos con la relación que sigue la 
lista de los soldados heridos en los úl t imos 
combates de Mel i l l a : 
Manuel Seana C a p i t á n , Mel i l la , mano 
fequierda; Sabiauo Ballester, Meli l la , bra-
zo y muslo izquierdos; Juan M a r t í n Sau 
Fernando, brazo izquierdo; Doroteo Preiuo-
sa, Meli l la , hombro izquierdo ; Pedro Qui-
lestorbo, Meli l la , pierna derecha; José Mon-
tero Fernández , Meli l la , brazo derecho; Ra-
m ó n Pérez, Meli l la , frente; Fernando .San-
tiago, Meli l la , brazo izquierdo; José Posa-
ris Grasi, Meli l la , brazo izquierdo; Rafael 
Pad ró , Africa, muñeca izquierda; M'iteo For-
nes, Meli l la , pie izquierdo; Manuel Valera 
Vega, Meli l la , hombro; Julio Carrera Roca, 
Meli l la , pie derecho; Rafael Alba , Segorbe, 
brazo derecho; Pedro García, Africa, brazo 
derecho; Antonio Gómez, Meli l la , hombro 
derecho; Emi l io Bautista, Mel i l la , hombro 
izquierdo; Francisco Pérez , Meli l la , hombro 
derecho; Deogracias Sacre, segundo de mon-
tana, brazo izquierdo; Manuel Tejedor, se-
g u ñ d o de m o n t a ñ a , cabeza; Miguel Barce-
ló , Meli l la , atravesado el cuello; Eusebio 
Rojo Corral, segundo de mon taña , un ojo; 
Eugenio Leauote, Ceriñola, muslo izquier-
do; Francisco Ciris, San Fernando, pierna 
izquierda; Benjamín Fernando, Ceriñola, 
pierna derecha; Adolfo Nájera Caridad, Ce-
l in a c u e r d o * 
Debidamente informados y autorizados 
podemos declarar que la Junta permanente 
que los labradores, reuú idos recientemente 
en Madrid, nombraron para seguir las ges 
tiones encaminadas a l logro de sus aspira 
cienes, concretadas en e l mensaje que el 
día 18 del pasado Diciembre entregaron al 
presidente del Consejo de ministros,^ sigue 
l ibre é independientemente su gest ión, sin 
que rehuse él apoyo que á sus aspiraciones 
quieran prestar aquellos que por su. cargo 
polí t ico ó social estén obligados á ello; pero 
haciendo constar t a m b i é n que no lo han so 
licitado de nadie, si bien no dejan de estí 
mar lo que a l mismo fin realicen las enti 
dades agrarias y cuantos tienen in terés en 
el mejoramiento de los cultivadores de Es-
paña . 
POR TELÉGRAFO 
(DK NülíSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
La lucha por la religión. UF( 
general castigado. 
- TRÍPOLI' 4. 9,10. 
Un cañonero italiano, recorriendo la cosr 
ta, vió un campamento árabe , bombardeáu ' 
dolé. 
L o de Bos S a n c o s * 
BERLÍN 4. 9,5. 
La Gacetq.de Francfort publica un tele-
grama de Constantinopla en el que dice que 
el embajador de Italia" cerca de la Sublime 
Puerta se ha quejado del cierre de los Ban-
cos italianos de Constantinopla, protestaiv 
do enérgicamente contra esa disposición. 
U n a e i r c u l a r á Eos v a l í s * 
. . SALÓNICA 4. 12,5. 
Los republicanos tienen las divisiones 1 Srid Pachá ha dirigido á todos los va l ía 
8.a y 9.», m á s algunas^ brigadas aisla- m,a circular, en la que expresa su creencia 
de que dentro de breve plazo Turqu ía llega-
7- . 
das; en total , unos 75.000 hombres. 
Defendiendo l a SSo^arquSa. 
NUEVA YORK 4. 
E l corresponsal del Herald en Pekín en-
vía á su periódico la siguiente noticia: 
«Yuan-Shi-Kai p resen ta rá m a ñ a n a á la 
rá á una paz con I tal ia , que asegure el pres-
t igio y el honor del Imperio. 
O t r o que c i e r r a . 
CONSTANTINOPLA 4. 
E l Gobierno ha dictado un decreto clau-
surando la sucursal del Banco de Roma eíf Emperatnz viuda y los miembros de la ^ i ta l 
familia imperial un documento firmado por 1 
L a g u e r r a s a n t a . 
PARÍS 4. 16,10. 
L 'Ec la i r examina la guerra turco-italia 
na desde el punto de vista religioso. 
a En Tripolitania—dice—la agresión ita-
todos los jefes y oficiales superiores del 
Ejérci to m a n d c h ú del Nortr . 
En él se pide que las riquezas de los 
Pr íncipes y nobles sean embargadas, con 
objeto de que pueda el Trono continuar la 
guerra. _ . , . _ liana es m á s discreta, conforme á las ideas 
Dichos jefes y oficiales superiores afirman umvQvsaies de desenvolvimiento de los Es-
además en el documento que no simpatizan 
con la Repúbl ica , y que es tán dispuestos 
á sacrificar su vida por el principio mo-
nárquico . 
Insisten en que si los Pr íncipes y nobles 
no contribuj'en á los gastos de la lucha, 
deben ser considerados traidores. 
E l documento termina con un párrafo en 
que se censura á los revolucionarios, y se 
dice que el Ejérci to m a n d c h ú del Norte l u -
chará hasta el ú l t imo extremo.» 
POR TELEGRAFO 
(üE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a P r e n s a de P a r í s . 
PARÍS 4. 14. 
S e g ú n L'Echo, el presidente del Consejo 
de ministros francés ha entablado gestiones 
con E l M o k r i encaminadas á obtener del 
Sitiltón firme en breve plazo un Tratado 
fonnal aceptando de Francia, de modo que 
el texto rmeda ser sometido á ratificación 
de las Cámaras y comunicado á Alemania 
antes de ratificarse, el Convenio franco-ale-
m á n de 4 de Noviembre. 
E l Par í s Journal dice que en los centros 
oficiales reina optimismo acerca del t é rmino 
de las negociaciones. 
Añade que la solución de las cuestiones 
referentes al r ég imen administrativo pare-
ce hab rá de ser cuest ión de unos quince 
d ías , y otros tantos para del imi tación de 
zonas. 
L ' A c t i o n afirma que para las negociacio-
nes franco-españolas se ha vuelto á tomar 
por base el proyecto francés, pues las pro-
posiciones españolas suscitaron por parte de 
Francia numerosas reservas crí t icas. 
Le M a t i n publica una nota en la que se 
declara de nuevo que Francia no podr ía 
aceptar negociaciones con E s p a ñ a que su-
pusiesen sacrificio de los intereses ó preten-
siones l eg í t imas de aquél la . 
A ñ a d e dicho periódico que no es de dudar 
que en Madrid obran influeneias bienhecho-
ras de las grandes naciones amigas de Fran-
cia y E s p a ñ a para que se llegue á un arre-
glo entre ambas. 
L a L e g i ó n de H o n o r . 
TÁNGER 4. IO. 
Por la telegrafía sin hilos comunican de 
Casablanca que e l general Moinier ha i m -
puesto las insignias de la Legión de Flonor 
al cherif Amrani , que guió á las tropas 
francesas en el camino de Fez. 
tados vigorosos. Sin embargo, aunque lo-
calizada en apariencia, ella despierta una 
inmensa cuestión que estaba adormecida, U 
del porvenir del Islam frente á Jos pueblos 
cristianos. Si retroceden en alguna parte» 
en t ra r ía al instante el pánico ante la insu-
rrección que surg i r í a en las posiciones to« 
madas en Asia y en Africa por la colon i/,a-
ción euroijea. E s p a ñ a en el R i f ; Francia en 
Túnez , en Argel ia y Marruecos; Rusia en 
el Cáucaso y en el Asia central, Inglaterrs 
en Egipto y en las Indias, se encuentrac 
igualmente perturbadas por su choque cor 
la onda musulmana. En Londres no .se ocul-
tan los temores de que una tempestad di 
fanatismo korán ico se levante de pronto, 3 
si no se teme que su empuje arrastre di. 
ques seculares y dominaciones viejas es 
sólo ante la seguridad de que el espíritu 
religioso de las Cruzadas conserva hoy tods. 
pujanza y sabr ía oponer su fuerza incon-
trastable á cualquier intento de los pueblos 
no crist ianizados.» 
ES duque de l o s A b r u z z o s . 
ROMA 4. 18. 
Ha sido llamado con toda urgencia el du-
que de los Abruzzos, que disfrutaba licen-
cia quincenal de Pascuas. 
Después de una larga conferencia con el 
Rey y de otra con el ministro de Marina, 
ha salido para Tarento á fin de posesionarse 
del mando de su escuadra. 
más e n v í o s . 
ROMA 4. 18,30. 
Se hallan preparados para ir á Trípol i loé 
regimientos de Infanter ía números 20, 30 
y 60, y tres batallones de cazadores alpi-
nos. 
E n breve m a r c h a r á n t ambién 250 hombrea 
de la Guardia fiscal. 
U n c a s t i g o . 
ROMA ^I. 19. 
Ha sido separado del mando el generat 
Pecosi Giralds, que mandaba la división 
concentrada de Ainzara. , 
Esta disposición ha sido el resultado del 
expediente que se le formó por haber en-
viado á Birtobras una columna notoriamen-
te insuficiente, y además mal aprovisiona-
da y peor municionada. 
Léase en cuarta plana el 
resanfe folletín C L Hü 
D E L í iospiac 
P E D I E N D O X J A P A 1 
¡scurren 
SERRANO 
n u m e r o 10 
f n ú m e r o 2 á 
S O L A , n ú m e r o 22 
n ú m e r o 20 
n ú m e r o 10 
CLAUDIO COELLO, n ú m . 28 
\ 
E l corresponsal de Le Mat in en T á n g e í 
escribe á su periódico lo siguiente, que da 
buena idea de lo acomodaticio de su cri ter io 
egoís ta : 
«Ayer ha ocurrido en Alcazarquivir u i \ 
nuevo incidente, de cuya exacti tud res^ 
pondo. 
M . Boisset, agente consular de Francia 
en Alcázar , reside hace tiempo en una casa 
insalubre y casi derruida. 
Deseando cambiar de habi tación, buscó 
la que pudiera convenirle, y no ta rdó ei* 
hallarla. Enterado de que era propiedají ' 
del Su l t án , ma rchó á Fez, donde Muley 
Haffid le recibió amabi l í s imo. 
—Quisiera—dijo M . Boisset—comprar aqu© 
Ha finca. 
—Nada de eso—dijo el S u l t á n ; — t u con» 
ducta para conmigo me obliga á que yo tq 
ceda la propiedad de esa casa, regalándoi> 
tela. 
—Eso no; yo quiero adquir i r la ; pero ^ 
su justo precio. 
Ante la insistencia de M . Boisset sobr í 
el particular, e l funcionario encargado d i 
administrar los inmuebles del S u l t á n de* 
claró que la casa objeto de la petición valía 
1.500 duros. M . Boisset entregó este sumaf 
más 100 duros como derechos del notario, y, 
recibió una copia autorizada de l a escritura 
de adquis ic ión. 
Además de esto, el Su l t án d i r ig ió una 
carta á su representante en Alcázar , ordé« 
nándole pusiera á disposición de M . Bcis« 
set, en cuanto éste llegara, la casa rrr&ii 
cionada. 
Llagado á Alcázar M . Boisset, encont ró lá 
casa que había comprado bajo la guarda da 
unos centinelas españoles , tras de lo cual 
se enteró de que ei edificio hab ía sido des-
tinado por el^ coronel Silvestre para depo-
sitar sus equipajes y alojar en ella á una 
de sus amigos. 
M . Boisset acudió entonces ante el cón-
sul de E s p a ñ a , el oual le respondió: í 
—Esa casa aas convenía, ' y por eso la 
hemos uti l izado. 
—Vamos por partes. Esa casa era pm 
piedad del Su l t án , que me la ha ve•:^<íldí>, 
He pagado su precio. 
—La casa, en efecto, pertenecía a} Sullá ' i1 
pero por e l hecho de nuestra i.ustalacióú 
aqu í , todo lo del Su l tán nos pertéfiece por 
derecho de ocupación. ... 
M . Boisset protes tó , pgrd "el cónsul esrikí 
nol no abandonó su teoría y se encasti l ló en 
su afirmación. Todo lo que podía hacer M 
g ú n d ü o á su colega francés, era avisar al 
coronel Silvestre el deseo de M . Boisset í 
En cuanto á él, personalmente, aiegó' nd 
serle lícito contrariar los actos del corone^ 
Si vestre, que por otra parte, e s tán en ab¡ 
soluta a rmonía con la forma cómo los es* 
panoles estiman que ejercitan legalijieut^ 
' r a c h e ^ ^ zona^ de Alcázar y LaV 
Se admiten esquelas 'de d-efunción v a ñ i l 
Año ÍI.-Núm.65ft EL DEBATE Viernes 5 de Enero 1912. 
NO H A N 
SIDO APROBADOS 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 4. 21. 
Hoy celebró sesión la Dipu tac ión provin-
cial, 'continuando en ella la discusión del 
presupuesto de ingresos. 
E l diputado republicano Sr. Madariaga 
defendió una proposición relativa á la sus-
pensión del impuesto de consumos, que, 
:ras largo debate fué desechada por trece 
yotós contra cuatro. 
E l diputado nacionalista Sr. Urrengoe-
chea presentó una enmienda pidiendo la 
pupresión del impuesto sobre el aceite y 
sobre la sal; puesta á votación la enmienda 
^nibo empate, y votoda nuevamente, se ob-
tuvo el mismo resultado. 
Después se propuso u n voto de calidad 
para él presidente, que fué desechado, pro-
duciéndose con este motivo u n ruidoso in -
cidente que degeneró en un gran escándalo . 
Los diputados de las mine r í a s protestaron 
á grandes voces, levantándose de sus esca-
ñ o s y abandonando el salón, no sin anun-
ciar antes que se negar ían á continuar dis-
cutiendo los presupuestos y que no acudi-
r í a n - á las sesiones. 
La mayor ía , compuesta por los diputados 
conservadores y liberales, cont inuó la discu-
s ión , pero el diputado Sr. Urí/.ar pidió que 
se contase el número de los asistentes á 
la sesión, y no habiendo suficiente número 
para tomar acuerdos, levantóse és ta sin apro-
Wrse los presupuestos. 
L a t e m p e r a t u r a . 
BILBAO 4. 21,50. 
La-temperatura se ha recrudecido de un 
modo verdaderamente alarmante y desagra-
dable. 
E l t e rmómet ro ha bajado y hace un ino 
in tens ís imo, á consecuencia de lo cual, las 
calles es tán menos concurridas que de ordi-
nario. 
111 • • I I . 11 m U» • O ' ^ C B B B D B s a 
a s 
BODAS 
Ha sido pedida la mano de lá señori ta 
de Diez de ü l z u r r u n , hija de la marquesa 
viuda de San Miguel de Aguayo, para el 
oficial del Ejérci to D . Pedro Alvarez. 
La boda se verificará en lá primavera 
próxima. 
—En Sevilla se ha concertado el matri-
aionio del capi tán de Ingenieros D . Manuel 
lie la Calzada, hijo de los marqueses de 
Santa Cruz de Inguanzo, con la señori ta 
Dolores Herranz, hija del director de la 
sucursal del Banco de E s p a ñ a en aquella 
capital y sobrina del conde de Repaiaz. 
— E l 7 de Marzo contraerá matrimonio 
Ja señori ta de Ramírez de Avellano con don 
Alfonso Mendoza. 
La señora de Wilde ha comenzado^sus re-
cepciones de los miércoles, que d u r a r á n , pro-
bablemente, todo el invierno. 
A pesar de no hacerse para ellas invita-
ciones especiales, fueron muchas las perso-
nas de la sociedad madr i leña que acudie-
ron á la Legación argentina para saludar á 




r o n TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un i n c e n d i o . 
BARCELONA 4. 20,40. 
A las cinco de la tarde recibióse aviso 
de haberse declarado un incendio en el bos-
que de Turó de las Roquetas, del pueblo de 
San Andrés de Palomar. 
Inmediatamente salió el servicio de bom-
beros y varios retenes, que por fortuna lo-
graron dominar y ext inguir el siniestro sin 
que hubiese que experimentar desgracias 
personales. 
; Un b a n q u e t a . 
BARCELONA 4. 21,15. 
Los amigos polí t icos del nuevo alcalde de 
Barcelona, Sr. Scstres, le han obsequiado 
con u n banquete ín t imo. 
L a fiesta fué de fraternal a legr ía , y los 
comensales expresaron al Sr. Sostres su 
adhesión y compañer ismo. 
P e r i ó d i c o s d e n u n c i a d o s . 
BARCELONA 4. 21,35. 
E l fiscal de esta Audiencia, considerando 
delictivos a lgünos ar t ículos publicados en 
ellos, ha denunciado los ú l t imos números 
de E l Progreso y de Tierra y Libertad. 
S o b r e a l v i a j e de L e r r o u x . 
BARCELONA 4. 22,10. 
D i cese que el motivo del viaje de Lerroux 
á Madrid obedece á los propósi tos del jefe 
radical de tratar con el presidente del Con-
sejo el asunto referente á la incapacidad 
del concejal lerrouxista Sr. Juncal. 
Asegúrase t ambién que, en caso de que 
el (Tobierno llegase á revocar el acuerdo de 
la Comisión provincial por complacer á Le-
rroux, se organizará un acto importante 
de seria protesta. 
£ 1 a l c a i d e y l o s e m p l e a d o s . 
BARCELONA 4. 23,40. 
E l nuevo alcalde de Barcelona ha dado 
severís imas órdenes para que los empleados 
municipales cumplan con su deber y asistan 
á la oficina, para cortar Jos innumerables 
abusos que han venido cometiendo muchos 
de los mismos que, contando con la protec-
ción de los concejales lerrcuxistas, t en ían 
abandonados sus destinos y sólo as i s t í an al 
Ayuntamiento el d ía de cobro. , 
ftiedidas de p r e v i s i ó n ; 
BARCELONA 4. 24. 
E l gobernador ha ordenado salgan hoy 
para Sabadell un inspector y varios agentes, 
con motivo de las manifestacicnes realizadas 
estos días en aquella población. 
A l m i t i n obrero que ha de celebrarse ma-
ñ a n a en Tarrasa as is t i rá un inspector de Po-
licía. 
Ha sido recogida una hoja clandesStina, 
quedando detenido uno de los repartidores. 
Concurrieron, entre otras damas, la du-
quesa viuda de Sotomayor, la Princesa Pío 
de Saboj'-a, la señora de Iturbe, la de Beis-
"tegui, la marquesa viuda de Hoyos, la se-
ño ra de Potestad, Mad. de Lennentoif, las 
condesas de San Luis y de. Benomar, la se-
ñora viuda de Arcos, la de Peñalver y al-
gunas m á s , viéndose t ambién entre los M a -
gistas al marqués de la Romana, duque de 
Plasencia, embajador de Rusia, ministro de 
Bélgica y Sres. Lastra, Travesedo, Sche-
v/en, Caíheiros y A u r i t i . 
—Cont inúa imperando el JTiego de brid-
<re, y en las casas donde con m á s frecuen-
cia se juega á él es en la de ios marqueses 
de Puebla de Rocamora y Bolaños, conde-
sas -de Riudoms y viuda de Bolaños y se-
ñora de Bermejillo. 
—Anoche hubo banquete en la Embajada 
de Rusia. , 
CACERÍAS 
'Anoche salieron para Granada, invitados 
& una cacería por el conde de Agrela en 
BU finca de Trasmuelas, D . Antonio Maura, 
•los marqueses de la Torrecilla, Mina, Santa 
¡María de Silvela y Jura Real, los condes 
5del Puerto y de Clavijd y el Sr. López Do-
l í ga. 
—También salieron anoche para la mag-
nífica posesión que en Espeluy poseen los 
cluques de Medinaceli, invitados por éste á 
cazar en ella, el duque de Santo Mauro, 
el m a r q u é s de Camarasa, D . José del Prado 
Palacio, D . Luis Disdier y D . Juan y don 
^Rafael Calvo de León. 
' —Otra cacería se verificó e l lunes en la 
finca de Villafranca del Castillo, de • los 
•¡marqueses de Bolaños. 
F Con el m a r q u é s y sus hijos, el de Aulen-
cía y D! José Pérez de G u z m á n , asistieron 
el duque de Medinaceli, los marqueses de 
•Santa Mar ía de Silvela y Jura Real y el 
conde del Puerto. 
V I A J E S 
En breve marcha rá á Valencia la señora 
¿•iuda de Zabalburo. 
' —Los señores de Narváez han regresado 
ü e su viaje de novios. 
—La marquesa de Manzanedo, con sus 
hijos los condes del Rincón, han marchado 
A su finca del Rincón . 
—Procedentes de Córdoba, y de regreso 
á I tal ia, pasa rán tinos d ías en Madrid los 
condes de Oropesa. 
TÍTULOS V A C A N T E S 
La Dirección general de Contribuciones 
anuncia por primera vez la vacante del t í -
tulo de ínarqués de Apez tegu ía , con gran-
deza de E s p a ñ a , y por segunda vez la de 
los t í tu los de marqués de Casa-Rábago, mar-
qués de Huidobro, m a r q u é s de Llano y 
imarqués de Rabell. 
ITOTICIAS V A R I A S 
La marquesa de Squilache con t inúa de-
licada de salud. 
—Se halla en cama hace algunos d ías con 
fuerte catarro nuestro querido y respetado 
amigo el jefe delegado de los jaimistas, se-
ñor D . Bartolomé Fe l íu . Deseamos su pron-
to y total restablecimiento. 
—La duquesa del Infantado y la marque-
sa de Santillana han dado á luz una n i ñ a 
con toda felicidad. 
—Nada se sabe respecto de la persona 
que sucederá á la marquesa de Nájera en 
«?1 cargo de dama de Su Alteza la Infanta 
J ) o ñ a Isabel. 
Se citan muchos nombres para ocuparlo. 
A D R I 
FÍÉMAJDEL EEY 
Don Alfonso ha firmado ayer los siguien-
tes decretos: 
De Gobernación. Convocando á elección 
¡fcarcial de un diputado á Cortes por el dis-
t r i t o de Ibiza, para el domingo 28 de Enero 
jae 1912. 
De Gracia y Justicia. Nomb^aiido canó-
>nigo de la Colegial de Logroño a D . T o m á s 
Manzanillo. 
—Croando «ai Juzgado d§ primera instan-
cia éu Carifiena (Zaragoza). 
(Carabanchel Bajo) . 
PROGRAMA 
i.0 Romanza, por la señori ta Clotilde Ló-
pez ; 2.0, discurso por el n i ñ o Sebast ián 
A g u ñ a ; 3.°, EL fotógrafo en apuros, jugue-
te cómico en un acto, por la sección de n i -
ños , dirigidos por Enrique S á n c h e z ; 4.0, 'Fe 
y gracia, poesía, recitada a l piano por En-
riqueta Sánchez ; 5.0, proyecciones; 6.°, Can-
to á m i Patria, '-por Manolo Garc ía ; 7.0, La 
ciencia del niño, por N . N . ; 8.°, Carceleras, 
por las señor i tas Rosa Besó y Clotilde Ló-
pez ; 9.0, Un día de campo, zarzuela en un 
acto, por la sección de n iñas , bajo la direc-
ción de la señori ta Araceli Sánchez, y 10, 
reparto de premios. 
L A CUE8TEÓH P E R S A 
POR TELEGRAFO 
(DB KU3SÍRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
B e f e n d á e n d o á T a b r i z . 
BERLÍN 4- M^S-
E l diario radical ruso Retch, a l tratar de 
la resistencia que los rusos han encontrado 
en Tabriz, dice parecerle muy natural esta 
oposición enérgica, pues Tabriz está obliga-
do á responder á su historia, en la cual 
su nombre siempre apareció á la cabeza en 
los momentos de revoluciones nacionales. 
Cefendaendo á P&r&ia. 
LONDRES 4. 12,10. 
E n un extenso ar t ículo , dedicado á la 
cuest ión ruso-persa, 3- en el que su autor 
estudia la relación de la misma, con las de-
m á s potencias, dice E l Economista que I n -
glaterra debe recordar los Tratados de 1S34, 
1873 y 18S0, que ratifican la independencia 
de Persia. 
También menciona las manifestaciones 
hechas en 1907 por el representante de Ru-
sia en Teherán , según el cual, el Tratado 
firmado por ambas naciones ten ía por ob-
jeto impedir toda detentación á pretexto de 
una m á s ó menos oportuna defensa de inte-
reses. 
POR TELÉGBAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P u ñ e t a z o s y c a r r e r a s . 
SYDNEY 4. 
E l anunciado match de boxeo entre el 
campeón del mundo, Johonson, y Tamtas, 
se celebrará en Par ís la misma tarde en 
que se dispute el Grand P r i x en el Hipó-
dromo de Par ís . 
E r a i n e x a c t o . 
LONDRES 4. 14,16. 
No resulta qierto que haya habido n i n g ú n 
acto de indisciplina en la g-uarnición de 
Longmoor n i que éste hubiera terminado 
con u n match de boxeo entre u n oficial y 
ü n soldado insubordinado'. 
Lo ocurrido fué que unos soldados que 
jugaban al foot-ball tuvieron una discusión 
con motivo de una jugada, armando un re-
gular alboroto, a l que puso t é rmino la pre-
sencia de varios oficiales. 
A l a r e e l e c c i ó n . 
WASHINGTON 4. 
En una recepción que se ha celebrado en 
Casa Blanca, el Presidente Taft ha declara-
do que aspi rará á la reelección, á pesar de 
presentarse t a m b i é n candidato Rdosevelt, lo 
cual supone ü n a competencia formidable. 
Huelga . 
BUENOS AIRES 4. 
Por acuerdo ele la Sociedad de ferrovia-
rios, la huelga general comenzará e l sába-
do á las doce de la noche. 
Al C o n g o . 
BERLÍN 4- I3-
El secretario imperial de las Colonias, 
vón Golf, emprenderá en la próxima pr i -
mavera un viaje a l Congo francés, recién 
cedido á Alemania. 
E l a ñ o nuevo* 
L A PAZ 4. 
Con motivo del año nuevo, el Presidente 
de l a Repúbl ica de Boliyia ha recibido a l 
Cuerpo diplomát ico , presidido por e l minis-
tro ing lés , decano, quien felicitó a l Presi-
dente por la paz y las buenas relaciones de 
la nac ión , tanto en el interior como en e l 
exterior, elogiando la un ión inalterable que 
reina en el Estado de Bolivia. 
E l decano se congra tu ló de la construc-
ción de un ferrocarril que une Chile á la 
Argentina, haciendo constar su satisfacción 
por los constantes progresos del pa í s . 
M i n i s t r o c o n f e r e n c i a n t e . 
BRUSELAS 4. 
E l ministro de Estado ha dado una con-
ferencia sobre el rég imen espiritual en 
Africa. 
Se han hecho representar 10 naciones, en-
tre las qué figuran E s p a ñ a y Portugal. 
Detenidos . 
LISBOA 4. 
E n Valle de Cavallos, d is t r i to de Santa-
rén, han sido presos el p r io r y varios pro-
pietarios, por incitar a l pueblo contra la se-
parac ión de la Iglesia y e l Estado. 
L a Asociación del Registro c iv i l acor-
dado tomar la iniciativa de organizar mani-
festaciones en todo el pa ís contj-á la actitud 
de los Obisjpo^ $ cléró católico. 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo la gratificación 
anual de 1.̂ 00 pesetas al cap i t án D . José 
López Mancisidor, y la de 450 al primer te-
niente D . Manuel J iménez , con des t inó en 
la tercera Sección de la Escuela de Tiro. 
—Idem la de 600 pesetas anuales al ca-
pi tán profesor de la Academia de Art i l ler ía 
D . Francisco Roig. 
—Idem disponiendo que el cap i tán gene-
ral dé Melil la y los demás generales con 
destino en dicho terri torio, tengan en lo su-
cesivo el número de ayudantes de campo 
que señala el Real decreto de 10 de No-
viembre de 1897. 
—Idem nombrando aj'udante de campo 
del cap i tán general de Meli l la , al comandan-
te de Caballería D . Antonio Espinosa Sán-
chez. 
—Idem declarando cese en el destino que 
desempeñaba , á las inmediatas órdenes del 
interventor mi l i t a r de la segunda región, el 
mayor de Latcndencia D . Mariano Santa 
Ana. 
—Idem concediendo licencia para con-
traer matrimonio al oficial segundo de I n -
tendencia D . Eladio Mar t ínez Sáenz. 
—Idem destinando al regimiento Caballe-
ría de Taxclirt al primer teniente D . Julio 
San Mar t ín Caamaño . 
—Idem nombrando profesor de la Acade-
mia de Caballería al cap i t án D . José Frutos 
Dieste. 
N Ascensos. 
E n Infanter ía . A coronel: Sres-. Prados, 
Llorens, Gálvez , Anitua , Velasco , Recio, 
Querejeta, Rodr íguez Sánchez é Ibáñez. 
A tenientes coroneles: Sres. Mato, Núñez, 
Esteban, Acosta, Yáñez, Gómila , García Ta-
lens, Pérez Alonso, García Carrasco, G i l 
Alvaro y Fernández Mascota. 
A comandantes: Sres. Arce, Díaz Mas y 
Toro, García Rodr íguez , Sierra, González 
Quevedo, Jubes Elola 5̂  Andrade. 
A capitanes: Sres. Ñoriega, Arellano, So-
ler, Zabala, Valles, Barmeco, Barbeyto, Sa-
las, Lafuente, Pércz-Peñamaría , Mercadal, 
Lecuona, J iménez Myró , Mar t ín de la Es-
calera, Sánchez Gómez, De la Maura y San-
ta Cruz. 
E n la escala de reserva. A comandantes: 
Sres. Carballo y Godrá. 
A capitanes: Sres. Mar t ín Arias, Benedi-
to, Puig, Tuyeses y Thomal. 
E n Intendencia. A subintendente de pr i -
mera, el de segunda Sr. Bermejo; á subin-
tendente de segunda, los mayores Sánchez 
Gómez y Clausó ; á mayor, el oficial prime-
ro Sr. Raimundo, y á oficiales primeros, los 
segundos Ramírez Cenarro y Rubio. 
Reingresan en Intendencia: subintenden-
te de segunda Ramos de la Peña, majtpr 
Pezzi. y oficiales primeros Díaz Es tébanez , 
Mackenna, Tru j i l lo y Rigal . 
E n Oficinas militares: A oficial tercero el 
escribiente primero Advarez Díaz, y á es-
cribientes de primera clase, cuatro de se-
gunda, é ingresan dos sargentos de Infan-
ter ía y otros dos de Caballería. 
Servicio de la plaza para el 5 de Enero. 
Oficial general de día- S. A . R. el Infan-
te Don Carlos de Borbón. 
Imaginaria de ídem: Exorno. Sr. D . José 
Marvá . 
Juez de guardia establecido en prisiones 
militares: comandante D . Nicolás Molero. 
Parada: Figueras y Arapiles. 
Jefe de parada: señor comandante de 
León D . A g u s t í n Gómez Morato. 
Imaginaria: señor comandante de Llerena 
D . Antonio Losada Ortega. 
Guardia del Real Palacio: Arapiles, dos 
piezas del 2.0 Montado y 22 caballos de la 
Princesa. 
Guardia de S. A. R. la Infanta Doña Isa-
bel: Figueras. 
Jefe de d ía : señor teniente coronel de 
Pav ía D. Miguel Mart ínez de Campos. 
Imaginaria: señor teniente coronel de Ma-
dr id D . Pío López Pozas. 
Vis i t a de Hospital : León, sép t imo ca-
pi tán . 
Reconocimiento de provisiones: 2.0 Mon-
tado, primer cap i tán . !.l 
POÜTflCA A L E M A N A 
• 1 
POR TELEGRAPO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
" L a G a c e t a do F r a n o f o r t " -
BERLÍN 4. 11,50. 
E n La Gaceta de Francfort aparece un ar-
tículo sobre la polít ica de Alemania en el 
exterior, que está siendo objeto de grandes 
comentarios. 
Dice el ar t ículo que lejos de haber una 
norma segura y lógica para la marcha de 
esa polí t ica, gira desde hace a l g ú n tiem-
po en el mayor desconcierto al sólo 
influjo de la opinión personal del Empera-
dor, para quien nada significa n i el pueblo 
n i sus representantes n i el Consejo federal. 
Acusa al Kaiser de haberse creído árbi t ro 
universal de la paz y de la guerra,, con no-
table agravio de la op in ión alemana y con 
grave exposición para los intereses del Es-
tado. 
NO HAY COLERA 
En el ministerio de Estado han manifes-
tado qúe no es cierto que sea cólera la en-
fermedad que ha aparecido en Berl ín, 5' que 
parece que es debida 'á trastoraos intesti-
íiales, producidos por ingerir alimentos en 
malas condiciones. 
E L ALMUERZA DE AYER 
Parece ser que en el almuerzo que los 
ministros celebraron ayer en el Nuevo 
Club se t ra tó de la p róx ima campaña par-
lamentaria, celebrándose de sobremesa un 
Consejillo, del que salió el acuerdo de ce-
lebrar hoy, á Vas seis de la tarde, u n Con-
sejo en eí ministerio de la Gobernación. 
FIRMA DE HACIENDA 
E l Sr. Rodr igáñez puso ayer á la firma 
de Don Alfonso un decreto fijando en 680.098 
pesetas el capital de la Compañía extran-
jera Minerales, á los efectos del impuesto 
de utilidades. 
CUATRO R E A L E S ORDENES 
E n v i r tud de las visitas realizadas por los 
inspectores de Sanidad del campo, se han 
dictado cuatro Reales órdenes : 
Una, relacionada con la purificación y for-
ma de abastecimientos de aguas potables 
y uso domést ico. 
Otra referente á la defensa de los obreros 
mineros. 
Otra, relativa al examen é invest igación 
de las aguas de que en las estaciones se 
surten empleados y viajeros. 
Y otra, sobre saneamiento de los terrenos 
colindantes con las v í a s férreas. 
Además se obliga á las empresas de fe-
rrocariles á realizar la desinfección' de los 
vagones cu que se transportan ganados, 
para evitar la propagación de epidemias 
como la glosopeda. 
LO QUE DICE E L SEÑOR BARR0S9 
E l Sr. Barroso, al recibir en la madrugada 
de hoy á los periodistas, les facilitó un 
telegrama del gobernador de Málaga , en el 
que decía que ya han salido las fuerzas con 
destino á Melil la y que no pudieron salir 
estos d ías ú l t imos á causa del temporal. 
Hablando del almuerzo celebrado por los 
ministros en el Nuevo Club, manifes tó el 
Sr. Barroso, que, en efecW, como ya deci-
cimos, de sobremesa se habló de la cam-
p a ñ a parlamentaria, creyendo él que el de-
bate político se p lan tea rá en el Congrcsd por 
la minor ía republicana. 
PROTESTA CONTRA 
LOS C O M I 
POR TELEGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Vi«i&a fie c o r t e s í a . L a g i o s o p s d a . 
VALENCIA 5. 0,25. 
Los tenientes de alcalde elegidos por el 
nuevo Ayuntamiottí .o han hecho una visita 
de cortesía á las autoridades antes de co-
menzar á ejercer su cargo. 
E n el distr i to de Anguera se ha declarado 
entre el ganado la glosopeda. 
La enfermedad causa muehos perjuicios. 
Una d e s g r a c i a . 
VALENCIA 5. 0,55. , 
En el carrousel eléctrico, establecido en 
la feria de ganados, ha ocurrido una tremen-
da desgracia. 
E l cobrador, Manuel de Juan, fué alcan-
zado por la m á q u i n a y arrollado, resultan-
do con grav í s imas heridas en todo el cuerpo. 
F u é llevado al Hospital , donde ingresó en 
estado agónico. 
L a fiesta sis R e y e s . 
VALENCIA 5. 1,20. 
E l cap i tán general de la región, señor 
Echagüe , ha concedido permiso á los jefes 
y oficiales de la gua rn ic ión para que no 
concurran a l besamanos, que siguiendo 
la costumbre de todos los años se celebra-
rá el d ía de Reyes. 
L a P r e n s a r e p u b l i c a n a . 
VALENCIA 5. 2. 
Es desfavorablemente comentada la ac-
t i t u d de la Prensa republicana, que antes 
de que el Ayuntamiento se constituya, re-
par t iéndose el trabajo las Comisiones, cen-
suran ya la labor municipal por tratarse 
de una obra de los monárqu icos , que jipr 
otra parte es tán decididos á cortar de raíz 
los d^spilfarros de los concejales blasquis-
tas. 
O o n t r a l o a c o n s u m e r o s . 
VALENCIA 5. 2,15. 
E l vecindario quéjase de que, con mot i -
vo del arbi t r io sobre las carnes, no haj-an 
desaparecido los consumeros, que son pre-
cisamente los que hac ían odioso el impues-
to de consumós . 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o . 
Trabajando en las obras que se llevan á 
cabo en el Hospital de San Juan de Dios 
se produjo una herida en la nariz y varias 
contusiones el a lbañi l de diez y ocho años 
Lázaro Fernández Torres. 
F u é asistido en la Casa de Socorro su-
cursal del dis tr i to del Congreso, pasando 
después á su domicil io, calle de Fray Cefe-
rino González, n ú m . 6. 
E N L A 
H a l l a z g o de r e s t o s h u m a n o s . 
Amallo Moreno Arias, guardia municipal , 
y José Valverde González, obrero del A y u n -
tamiento, estando de servicio en la prime-
ra zona^del Ensanche, vieron que en la 
calle de Don Modesto de la Fuente unos 
chicos estaVin jugando con la osamenta de 
unos restos humanos que acababan de des-
enterrar de un t e r r ap lén de dicha calle. 
Sin pérd ida de t iempo dieron cuenta de 
lo ocurrido al Juzgado de guardia, el cual 
se personó en el lugar del hallazgo, orde-
nando fueran trasladados a l Depós i to j u -
dicial . 
Los restos tienen varias inscripciones bo-
rrosas hechas con t in ta . 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 4. 23. 
A las cinco de la tarde se ha hundido la 
casa n ú m . 30 de ía calle de Adriano. 
En el piso bajo se hallaba establecido tt| 
taller de calderer ía y fundic ión; en el pis« 
principal había una escuela de párvulos . El 
ú l t imo piso se hallaba habitado por varios 
inquilinos. 
E l hundimiento se produjo acompañad6 
de un horr ísono estruendo, que sembró la 
alarma en la calle en que se encontraba eu> 
clavada la casa siniestrada y en las de la 
barriada, 
A l mismo tiempo las iglesias próxima» 
echaron las campanas al vuelo, tocando i 
rebato para avisar a l Cuerpo de boínberos, 
E n u n momento se llenó la c s ü e d í 
Adriano de u n enorme gent ío que, loco d< 
terror y presa de enorme ansiedad, esperab í 
la llegada de auxilios. 
E l públ ico hacía comentarios en voz ítáta^ 
suponiendo que en la casa había gente,, y 
las voces y los lloros de las mujeres qist 
presenciaban el triste cuadro de desolación 
se oían por todas partes con burdel poc í 
tranquilizador. 
Por fin acudió, con cuanta rapidez pudof 
el Cuerpo de bomberos, y poco después lo 
hicieron 20 soldados del batal lón de Ferro-
carriles, quienes comenzaron los trabajos da 
desescombro y salvamento. 
A las ocho de la noche fué hallado el pri« 
mer cadáver , que era de un n iño , y á la 
hora en que telegrafío se ha encontrado otrof 
que se supone es el último.. 
Colgada por el pelo de usa alcayata fu¿ 
hallado el cuerpo de una mujer de setenta 
años, llamada Mar ía Mellado, que presen-
taba graves lesiones en todo el cuerpo y 1^ 
fractura del fémur derecho. 
F u é conducida á la Casa de Socorro. 
E l n ú m e r o de muertos asciende á siete. 
De estas víc t imas , tres son mujeres, qu€ 
vivían en el lí l t imo piso de la casa; otros 
tres, son niños de la escuela de párvu los , y 
el ú l t imo cadáver que se encontró fué el del 
maestro. 
La catástrofe pudo tener consecuencia» 
más sensibles de haber sucedido á otra hora; 
pero, afortunadamente, á las cinco de la tar-
de, j ' a hab ían abandonado su trabajo lo» 
obreros del taller de la planta baja y ha-
bían salido del colegio los infantiles alum-
nos. Los pequeños que con el maestro pere-
cieron en el hundimiento se encontraban en 
el colegio por haber sido castigados á salir 
m á s tarde que el resto de sus condiscípulos. 
Se han 'desarrollado escenas verdaderar 
mente conmovedoras y t r i s t í s imas . 
Dos bomberos resultaron heridos en loát 
trabajos de salvamento. 
E l alcalde de Sevilla ha pagado de su 
bolsillo particular una cena á los bomberos 
y soldados que trabajaron en el desescom-
bro. 
La tremenda desgracia ha causado peno-
sa y dolorosís ima impres ión en este hidalgo 
pueblo. 
POR TELEGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)" 
ORENSE 4. 21,10. 
Los militares de todas Armas aqu í resí* 
dentes asistieron hoy á una misa- por el 
á lma del cap i tán Betancourt, muerto en el 
A pesar de las gestiones realizadas, no ¡ g í b a t e del d ía 24 del pasado en Tauriat-
se ha podido averiguar á quién pertenez-1 r ® ' : . . * , ^ n Á • ' , • L * 1 
can, suponiéndose , %m embárgo , con bas-1 n n L ? t ^ d a d S€ ^ a l sentimiento de los 
tante fundamento que dichos restos debie-; se celebrarán solemnes funerales 
ron ser abandonados por a l g ú n estudiante! que e] Ayuntamiento por el teniente 
coronel Bernárdez, muerto en el mismo com-
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 4. 10,15. 
E l Rey Jorge ha concedido a l comenzar 
el a ñ o las siguientes distinciones: 
T í tu lo de lord á T o m á s Carunchael, ex d i -
putado, antiguo gobernador de Victoria, y 
actualmente de Madras; á Alfredo Thomas, 
rico comerciante, retirado de los negocios y 
antiguo presidente del partido parlamenta-
r io galo, y á M . S. H . Morley, de la céle-
bre familia Leeds, hermano de Amoldo 
Morley y antiguo director del Banco- de I n -
glaterra. 
H a nombrado además e l Rej ' cinco nue-
vos consejeros privados, todos miembros del 
Parlamento, excepto uno, sir Francis Hop-
wood, que fué en otro tiempo u n alto fun-
cionario del ministerio de las Colonias; diez 
baronets, casi todos ellos miembros de la 
alta banca ó comerciantes de gran fortuna, 
como el bávaro M . S. Neumann y el ale-
m á n George Albu> ambos nacionalizados en 
Inglaterra; el lúagnate ruso-africano Le-
v ie l l Phi l l ips ; L . Ra l l i , uno de íos m á s po-
derosos mercaderes de las Indias Orienta-
les, y Thomps Skineo, del Stock-Exchauge. 
También ha honrado con altas distincio-
nes á M . Valentine Chirol , de la Redacción 
del Times; al novelista Rider Haggard; á 
Rober Walton, presidente de la Cámara de 
Comercio inglesa e^i Par ís , y, á Frederich 
Wedmore, crít ico 4.e arte del Standard des-
de 1878. 
E l Consejo celebrado ayer en Palacio ha 
carecido totalmente de in terés , á creer lo d i -
cho por el Sr. Canalejas al salir de la re-
un ión . 
— E l Consejos-dijo el presidente,—no ha 
tenido importancia, porque como ha sido 
el primero que se celebra en el año , se ha 
reducido á dedicar un saludo al Rey, á 
cuya firma pusimos algunos decretos. 
Hablamos después algo de Meli l la , donde 
cont inúa el temporal con igual intensidad 
que estos días , haciendo saber á S. M . que 
hemos anunciado á Aldave el envío de re-
fuerzos, que el propio general dice son su-
ficientes para las necesidades de la campa-
ñ a , tal y como ésta es tá planteada, y tam-
bién cambiamos impresiones acerca de las 
noticias que tenemos de la actitud de la 
harka, que parece movida, dado con esto 
terminado el Consejo. 
—Después—añadió el presidente,—he ve-
nido directamente aquí , donde me esperaban 
ustedes, y ahora voy al NuevO Club, donde 
nos reuniremos á comer todos los ministros. 
L A CAUSA DE CULLERA 
La causa ha pasado ya á estudio del con-
sejero ponente Sr. Peña , y la vista, que se 
celebrará en la sala de Justicia del Consejó 
Supremo de Guerra y Marina, da rá comien-
zo el próxi lno lunes, á las once de la ma-
ñana . 
Los días que dure la vista, habrá dos se-
siones, una por la m a ñ a n a y otra de tres de 
la tarde en adelante. 
Se ha instalado luz eléctrica en el local, 
que carecía hasta ahora de alumbrado, y se 
eleva el estrado destinado á los defensores, 
para que éstos se coloquen en dos filas. 
Para los periodistas que hagan la infor-
mación, se han colocado mesas adosadas á 
la balaustrada. 
Sostendrá la acusación el auditor de br i -
gada D. Rafael Piquer. Leerá el rollo el 
secretario relator, Sr. García Par reño , y 
presidirá la. Sala el presidente del Consejo, 
general Suárez Valdés . 
S O - » © •--S5E2H 
!e navegación 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ALMERÍA 4. 20,15. 
E l movimiento en este puerto durante el 
pasado año ha sido e l siguiente; 
Buques de guerra. Españo le s : 16, con 216 
cañones y 43.654 toneladas. Extranjeros: 20, 
con 63 cañones y 3.122 toneladas. 
Vapores mercantes. Españo les : 1.076 (132 
en lastrej» con 763.103 toneladas. Ext ran-
jeros: 414 (133 en lastre), con 637.154 tone-
ladas. 
Veleros. Españoles : 268 (99 en lastre 
con 65.481 toneladas. Extranjeros: 7, con 
1.171 toneladas. 
Salieron para Europa 1.318 barcos; para 
Africa, 203, y para América , 2, con un to-
ta l de 43.498 tripulantes y 73.498 pasajeros, 
clasificados as í : 22 alemanes, 31 aust r íacos , 
9 belgas, 20 daneseSj 1.093 españoles , 45 
franceses, 1 griego, 8 holandeses, 181 i n -
gleses, 24 italianos, 5 portugueses, 3 norte-
americanos, 8 suecos, 32 noruegos y 1 turco. 
Patentes expedidas á buques españoles de 
a l t i r á , 396; patentes refrendadas, 1.227. 
de Medicina. 
O x i d a s c a s u a l e s . 
E n la calle de Alfonso X I I se cayó casual-
mente Anselmo Navarro Lucas, de treinta 
y ocho ^años, domiciliado en el pasco del 
Canal, 2, sufriendo u n ataque histérico-epi-
lépt ico y varias contusiones de pronóst ico 
reservado. 
Después de curado en la Casa de Socorro 
del Congreso, fué trasladado al Plospital 
Provincial. 
—En la carretera de Toledo, en ocasión 
de hallarse jugando y corriendo con otro's 
muchachos, se cayó casualmente, producién-
dose la fractura del h ú m e r o izquierdo y una 
herida penetrante, el n iño de doce años Rai-
mundo Morales Puente. 
Después de asistido en la Casa de Soco-
rro sucursal de la Lat ina, pasó á su domi-
ci l io. Alejaudio Sánchez , n ú m . 15, en grave 
estado. 
E s t a f a de 175 p e s e t a s . 
E n la Comisar ía correspondiente se ha 
personado Luis Aguado López, domiciliado 
en la calle de l a 'F lo r Al ta , n ú m . 2 y 4, ma-
nifestando que ha l lándose en el café de San 
Sebast ián fué invitado por tres individuos 
á quienes conoce por los nombres de Pablo, 
Isidoro y Paco, para que jugase con ellos una 
partida de poke. 
Aceptada la partida se marcharon á j u -
gar á una casa de la calle de la Cruz Ver-
de, desde la que.se fueron sin ser termina-
do el juego á otra casa de la calle de O-* f ,, 
y por ú l t imo al café de la Gran Vía , aña-
diendo el denuciante, que perdió 175 pese-
tas, pero* que dicha cantidad se la han es-
tafado los tres sujetos, pues durante el 
tiempo que duró la partida no cesaron de 
hacerle trampas. 
E l comisario, después de haber escuchado 
al denunciante, o rdenó á los agentes á sus 
órdenes, que practicasen las oportunas d i l i -
gencias para conseguir la captura de los 
frescos, logrando, al cabo de grandes pesqui-
sas, detener á uno de ellos que dijo llamar-
se Francisco García Mar t ín^ dê  treinta y tres 
años, impresor y con domicilio en la calle 
de Tudescos, n ú m . 34. 
Este, en u n i ó n del correspondiente ates-
tado, ingresó en u n calabozo del Juzgado 
de guardia. 
L o s a u t o m ó v i l e s . 
D . Enrique Carr ión , cap i tán de Infanter ía 
del regimiento del Rej-, ha denuncia-
do ante la autoridad correspondiente el au-
tomóvil n ú m . 1.170, que guiaba Francisco de 
la Vara Mar ía , por haber atropellado á las 
fuerzas que llevaba á sus órdenes, en oca-
sión que sa l í an de prestar la • guardia en 
el Palacio Real. 
E l automóxi l es p rop i^S* | de D . Juan 
López Lór iga , que vive la plaza de la 
Independencia, n ú m . S. 
E l juez mi l i ta r entiende en el asunto. 
bate. 
La oración fúnebre es tará á cargo del arc&< 
diano de Málaga Sr. Marquina, quien tanv 
bien es hijo de Orense. 
E n los edificios públicos, los Casinos, laa 
Redacciones de los periódicos y en muchos 
edificios particulares colgaban fúnebres 
crespones. 
E l comercio cerrará durante los fuñera» 
les 
L o s n i ñ o s de l o s S a l e s i a n o s . 
Acercándose la fiesta de Reyes, ocasión ei§ 
que se premia la asistencia de estos 400 n i -
ños pobres al Oratorio Festivo de la Ronda 
de Atocha, 17, se hace un llamamiento á la 
caridad de las personas amantes de los 
n iños para que se dignen enviarles algu-
na prenda de vestir ó a l gún objeto ú t i l para 
los mismos. 
E n l a I g l e s i a de C a B a t r a v a s . 
L a V . O. T . de San Francisco de Paula» 
hoy, á las cuatro y media, empieza el tre-
cenario de San Francisco de Paula Predi-
cará e l señor licenciado padre Luis Béjár 
Colet, vicario de la Orden. 
C e n t r o de Hi jos de M a d r i d . 
M a ñ a n a , á las tres de la tarde, st> 
celebrará por primera vez en este Centra 
un gran festival para el reparto de juguetes 
á n iños pobres. Para la donación del jugue* 
te es preciso la presencia del n iño y del t i -
ket correspondiente, pudiendo presencial 
el acto los socios y sus familias. 
La sesión de clausura de la Hxposicióft 
escolar, organizada por la Juventud cala-
sancia en el colégio de Escuelas Pías de Saa 
Antón , t endrá lugar m a ñ a n a , día 6, á las 
diez de la m a ñ a n a . 
E L AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
POR TELÉGRAFO 
(M| NUASTRO SERVICIO EXCLUSIVO), 
GRANADA 4. 19,20. 
Esta m a ñ a n a celebró el nuevo Ayunta-
miento su primera sesión ordinaria. 
Acordó, antes de nada, enviar un tele-
f rauta de felicitación al Ejérci to español de lel i l la y remit i r 2.000 pesetas al general 
Aldave para que las distribuya entre las 
clases y los individuos de tropa heridos en 
los ú l t imos combates. 
E n el Ins t i tu to Oftálmico (General A n a * 
do, n ú m . íx, esquina á Zurba no), tendrán 
lugar durante este a ñ o las consultas púbii ' 
cas siguientes: 
Doctor J. de las Cuevas: lunes, miércoles 
y viernes, de aiez y media á doce. 
Doctor J. A. Esteye: martes, jueves y sá-
bados," de nueve á diez y inedia. 
Doctor E. Castresana:' lunes, miércoles y 
viernes, de nueve á diez y media. 
Doctor J. García del Mazo: martes, juévea 
y sábados , de diez y media á doce. 
Hemos recibido un ejemplar de la Memo-
ria presentada a l señor ministro de la Gober-
nación por los Sres. D. Arturo Galcerán 
Granes y D . Odón Moles, presidente y se-' 
cretario, respectivamente, de la Sociedad de 
Ps iqu ia t r ía y Neurología , de Barcelona. 
La Real Congregación de Esclavos del 
Dulce Nombre de María celebrará durante el 
presente mes, y los de Febrero y Marzo so-
lemnes funciones y repartos de comida, coa 
arreglo á sus estatutos, para implorar del 
Todopoderoso el remedio á las necesidades 
de la Iglesia y del Estado y el bien espiri-
tual y temporal de los congregantes y; 
bienhechores. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
Viernes 5 de Estro 1912, £1- DEIBATE: Año l í o - N ú m . 65. 
S o M n e s d e 
4 DB E N E R O D E 1912 
BOLSA DE MADRID ratCK-DBNTC 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.*. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Araortizablc 4 0/0 
Idem 5 0/0 
( M u í a s B. Hipot.4 de España 4 0/0... 
Oblif?. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id . 1908 l iq . Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E . M . Tracción 5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 JfTü'" 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 6 0/0... 
Comp* Mmlri loña 'Eleí tr icidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de-Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoliolera Española 5 0/0 
Aeciones.-13anco Hispano - Americaoo. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem .do Gijón 
Idem Español do Crédito 
Idem Espnñol del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrcndatax-ia de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España . Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí . . . . 
Idem de id. del Mediodía 
Perrocarril del Norto do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.a Eléc. Madrileña de Tracción. 
(jnión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , 107,90; Londres, 27,20; Berlín, 133,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por KW contado, 84,35; ídem fin de 
mes, 84,60; ídem fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 101,20; Acciones ferrocarril Norte de 
España , 96,60; ídem Madrid 4 Zaragoza, y Alican-
te, 95,05; ídem Orense á Vigo, 19,15. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 84,80; Amortizable 5 por 100, 
101,30; Obligaciones Ayuntamiento, 95,00; Acciones 
Banco Hispano-Americano, 142,75; ídem Río de la 
Plata, 496,00; ídem Unión Eléctrica Vizcaína, 
136,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,55; Renta fran-
cesa 3 por 100, 94,45; Acciones Ríotinto, 1.830,00; 
ídem Banco Nacional do México, 1.032,00; ídem 
Banco de Londres y México, 627,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 448,00; ídem Banco Español del 
Río do la Plata, 459,00; ídom feri^carril Norte de 
España, 423,00; ídom ferrocarril de M.-idrid á Za-
ragoza y Alicante, 418,00; ídem Crédit Lyonnais, 
1.540,00; ídem Comp. Nat. d'Escpte. Pa r í s , 940,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77,50; Renta alemana 3 por 
100, 81,50; Brasil 1898 4 por 100, 86,75; ídém 1695 
5 por 100, 103,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 76,37; 
Mexicano 1899 5 por 100, 100,50; Plata en barran, 
onza Stand, 25,25; Cobre. 63,87. 
BOLSA DE MÉXICO 
Accionas Banco Nacional de México, 405,00; ídem 
Banco de Londres y México, 240,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 173,00; ídem Banco Oriental do 
México, 141,00; ídem Deecuonto español, 116,00: 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 136,00; ídem 
Banco Mercantil Veracruz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 191,00; Bonos 
hipotecarios ídem id . 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco do Chile, 246,00; ídem Bancc 
Español de Chile, 160,00. 
Santosjyjsultos de hoy 
San Telesforo, Papa y m á r t i r ; San Si-
meón Est i l i ta , monje, confesor; Santas Emi-
liana y Apoknaria , v í rgenes , y Santos Ata-
nasio y leodoro, Obispo. 
+ 
Se gana el jnbilc-o de Cuarenta Horas en 
la parroquia de San Ginés , y hab rá misa so-
lemne á las diez, y por la tarde, á las cin-
co, ejercicios del Apostolado, con sermón. 
En Jesús , á las diez, misa con manifies-
to ; se reservará á las doce y media, y por 
la tarde, á las cinco, ejercicios con ser-
m&a. •; 
En la iglesia de la Compañ ía , por la tar-
de, á las cinco, sigue la octava al Niño Je-
sús, siendo orador un padre de la misma. 
En el Cristo de la Salud con t inúa la no-
vena al N i ñ o Jesús á las cinco; predicará él 
padre Rodr íguez . 
En la iglesia Pontificia ídem, ep padre 
Rabanal. 
En las Monjas de Alarcón, por la tarde, á 
las cinco, empie/.a tr iduo al Corazón de 
Jesús, siendo orador el padre Boneta. 
En Santa María teripta de la Almude-
na), á las ocho y media, misa de Comu-
n i u n para el Apostolado, y por % tarde, á 
las cüátxo y media, ejercicios con sermón. 
En- las Recogidas, ídem ; los ejercicios á 
las cinco. 
En l a parroquia de Santa Teresa y en la 
Concepción, ídem. 
En las vSalesas (Santa Engracia) la misa 
de Comunión , á las nueve, y-los ejercicios 
i las cuatro; orador, padre Fita . 
La misa y oficio d iv ino son de la v ig i l i a 
le la Epifanía . 
Visita de l a Corte de María . - N i K ' S t i a 
Sftrwora de los Peligros cu las Monjas Yalle-
cas y Trinitarias 6 de la Asistencia en los 
r ianieiu os. 
Esp í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
l u n ' i » Healo Juan de Rivera. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
P r i n c e s a . 
Pasado m a ñ a n a domingo, por la tarde, se 
verificará la tercera representación del dra-
ma his tór ico t i tulado £¿ drama de los ve-
nenos, que tan extraordinario éxi to ha ob-
tenido en su reprisse. 
Por la noche, y en vista del g rand í s imo 
número de personas que no han podido ad-
quir i r localidades para la función de hoy, 
se verificará una función extraordinaria, po-
pular y á mitad de precios, en la que se 
¡epresentará la leyenda trágica de Villaes-
pesa, titulada E l alcázar de las perlas. 
L a r a . 
Mañana por la tarde, á las cuatro y me-
dia, E l ki lométr ico. La gallina de los hué-
•vos de oro (dos actos), J.as tres joyas de 
la casa y Fresa de Arqnjuez. 
K l domingo, E l rudo (dos actos) y L a ga-
llina de los huevos de oro. 
proporciona á las clases p ro le t a r i a s y a ú n 
á la clase media de esta corte. 
Cuenta del a ñ o 1911: Existencia de rgio, 
147,30 pesetas; ingresos en 1911, 13.021,43. 
Total , 13.168,71. 
Gastos en 1911, 12.993,61; queda en caja, 
17^,13, además de las 6.600 pesetas en el 
Banco Hisoano-Americano. 
Dist r ibución de los gastos: Jornales, pe-
setas 7-109,75; materiales, 1.088,30; portes 
de carros, 1.289,90; alquileres, 86.5; impre-
sos, 63,45; gratificaciones de trabajo, 98; 
varios y trabajos fuera de los talleres del 
Bazar, 2.488,21. Total , 12.9^3,61. 
Los ingresos son: Del año 1910, 147,30 
pesetas ; procedentes de las ventas, 11.909,13 ; 
donativos, 1.112,30. Total , 13.168,73. 
E l Bazar tiene 26 obreros fijos, de los 
cuales 13 trabajan en los talleres; por no 
permit i r mayor número la capacidad de los 
locales. 
Con m u c h í s i m o gusto publicamos el balan-
ce anual de cuentas que de dicha ins t i tuc ión, 
altamente social y benéfica», nos remite la 
señora condesa de San Rafael, á fin de que 
sea conocido en Madrid por medio de la 
Prensa periódica el estado á que consiguió 
llegar el Bazar del Obrero y evidenciándose 
la perfecta justicia de la popularidad y pres-
t ig io de que goza esa obra que tanto bien 
1 Dn ñ [ [ m 
D H T O D A 
:H] S lE3-A. Í T .A. 
PAGARÁ CINCO PESETAS 
por cada fotografía de actualidad 
que se le envíe y sea publicada. 
R E C O R D A D L O 
Durante el año anterior se han recogida 
en el Asi lo nocturno que el Ayuntamiento 
tiene establecido en la zona Norte 18 .1« 
personas. 
A l entrar, depositan el dinero que llevan 
en la oficina, y se les devuelve á la mañana 
siguiente, ascendiendo las cantidades que 
los mendigos llevaban á 6.421 pesetas. 
Uno de los albergados, llamado Juan Sán< 
chez, de sesenta y nueve años , natural ái 
Guadalajara, llevaba en los bolsillos 157 
pesetas. 
CONSTITUCIÓN DE COMISIONES 
Bajo la presidencia del alcalde se hai^ 
constituido ayer las Comisiones de Policía 
urbana, Reformas sociales y Espectáculos. 
E l alcalde expuso el proyecto de coustruil 
un teatro que funcione durante el verano ea 
la zona de recreos del Retiro. 
También se ocuparon de los trabajos pre« 
liminares para las fiestas del p róx imo Can 
naval, siendo nofnbrados para formar la Co 
mis ión organizadora los Sres. Rosón, Car; 
nicero y Bellido. i 
Asimismo se dispuso que las obras qtd 
se están realizando en el paseo de la Casi 
tellana queden terminadas el 31 de Enero 
y caso de que esto no pudiera conseguirs< 
se suspenda la ejecución de las mismas 
hasta pasadas las fiestas. 
VISITAS DE INSPECCION, 
E l alcalde ha manifestado que en IOSJ 
diez distritos de Madrid con t inúan las v i 
sitas de los tenientes de alcalde á los estai 
blecimientos, habiéndose hecho al afectuai 
el repeso de pan infinidad de decomisos.;; 
En el distr i to del Hpspi tñ l se han celebra 
do ayer juicios de Policía urbana, impp; 
niendo el teniente de alcalde Sr. García 
Moliuas multas por valor de .108 pesetas. 
I 
PARA HOY 
REAL.—No hay func ión . 
ESPAÑOL.—A las 9.—La lu-
na de la s i o r r a — C r i s p í n . . . y 
BU compadre. 
PRINCSSA.—A laa 9.—El alcá-
zar de las perla» ( función po-
pula r á mi tad de precios). 
COMEDIA.—A las 9—La D i v i -
na Providencia . 
tARA.—Moda.— A ISB 9 y 1[2. 
Fresa da Aranjuoz.—A las 19 
7 I j í .—Canc ión de cuna (do-
ble). 
V las 8 y l i S . — L a ga l l ina de 
los huevos de oro (doble). 
CERVANTES. -A las 8 y I i2 .— 
El centenario (3 actos, do-
ble).—A las 9 j l i2 .—Bene-
ficio del Real Dispensario 
A n t i t u b e r c u l o s o P r í n c i p e A l -
fonso.-El enemigo de las mu-
jeres (3 actos) y Los reyes pa 
san. • 
APOLO.—A las 7.—La novela 
do ahora.—A las 9.--E1 día de 
Reyes.—Alas l O y l i * . — A n i t a 
la r i s u e ñ a (doble). 
CÓMICO.—A las 6 y lr2.—La 
perra gorda (3 actos, doble). 
A Isa 10 y li2.—Los juglares 
(2 acto», doble). 
BENAVENTE. — De o á 12 
y 1[4.—S«ccióu continua de 
e inematógra fo .— Todos loa 
días , estrenos. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
eop«ión Jsrdnima, 8).—A las 
4 y 8 1[4.—Películas.—A las 
6 y l i4.—La caída.—A las 6 y 
114.—La sombra, (especial).— 
A l a s 9 y l i 2 . — L a fuerza b r u 
ta.—Alas 10 y 1[2 (oapecial). 
— E l c h i q u i t í n dé la casa. 
. L A T I N A . — A Ia8 4 . -Cinemit (5-
grafo.—A laa 5.—Con toda fe-
l icidad.—A las 6 y l i * . — L a 
confesión.—A las 7 y l i 2 . — 
La c^sa de todos.—A las 8 y 
3:4 .—Cinematógrafo .—A las 
10 (especial).—El nudo gor-
diano (tres actos). 
RECREO DE SALAMANCA.— 
(Ideal P o l í s t i l o ) . — A b i e r t o 
todos los dias de 10 á 1 y de 
3 á 8.—M-.rtes y viernesmo-
da.-Jueves in fan t i l es . -Miér -
coles y sábados , carreras de 
cintas. Skating cubierto. C i -
nema tóg ra fo y otras diver-
siones. 
ESTANQUE G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los d ías de 
1 á 6 de la tardo, grandes 
atracciones. 
FRONTON CENTRAL. — A las 
4. — U n par t ido , á W tanus 
entre I tuarte y E r m ú a (ro-
jos) eonira A i z p u r ú a y Elola 
(azules). 
D E R E Y E S 
C - A . S ^ V E S I P E O I - A - X , 
L A V I E N E S A . 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
Un Marcos, 26, y Postas, 4. 
P A M RÍO J A N E I R O , l \ SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
E S T A D O S UÜIDOS D E AMÉRICA, HAWAIÍ , E T C , E T C . 
Para y B u e n a s A i s l a s . 
El vapor AQUITAINR el día 7 de Febrero. 
Para las Is las de ü&wai i 
Trasatlántico el día 31 de Enero. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo ei v ia je . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d © n u m . 11. Despachos: I r i sh ToH?nf núrcae-
> 87, y Puer ta eSe Tier ras n ú m . f . 
Dirección telegráfica: " F W J Ü f W * * * C t O l R A I / r A I i 
Llamamos l a aten-
c ión sobre esto nuevo 
re lo j , que seguramen-
te s e r á apreciado por 
lodos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad do r e c u r r i r 
á cerillüB, etc. 
Este nuevo re lo j tie-
ne en su esfera y ma-
nil laa u n a composi-
c ión R A D I U M . — R a -
d ium, materia mine-
ral descubierta hace 
Ugunos a ñ o s y que 
loy vale 20 mil lones 
e l k i l o aproximada-
mente, y después do 
muchos esfuerzos y 
trabajos s^ ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínf ima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nil las , que permi ten 
ver perfecumente las 
hor..s de noche. Ver 
este re loj en la osbeu-
r i d i d es verdadera-
mente una marav i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptaa. 
En caja níquel con buena mdquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata C9n máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes, decoración artística ó mate. 4 40 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A I contado se hace una reba ja de un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
a 
¡ G R A I ¥ S Í O l 
D E R E Y E S 
L A V I E N B S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
É u m mim 
Carinen, 18. Teléfono 123. 
Combinaciones aoonó-
mie js de varios p e r i ó d i -
cos. P í d a n s e t a r i fas y pre-
supuestos de publ ic idad 
para Madr id y p r o v i n 
cias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción , 
novenario y aniversar io. 
FABRICADO 
P O R 
l i o s o s Cistei 
V U L G O 
E L D E B A T E regala á aua »nBoriptoro8 y lectores 
a . o o o 
os en esta forma 
• R I M E R P R E M I O 
X.OOO x^ese-t: 
J E G U N D O P R E M I O 
SOO jposotĉ fc* 
R O E R P R E M I O 
A R T O P R E M I O 
SOO IpOSOtEtlS 
PantiUa.í . P a q u e t e s . 
1. w marea: Chocolate de la Trapa 400 gramos. J4 16 y 2i 
2. ' m rea: Chocolate de fami l ia 46íí — 14 y I t i 
3. " maro i : Chocolate económico , 350 — 16 
Cajitas do merienda, 8pesetaa con 64 rjoiones. Descuento des lo 50 p quetea. Portea aban idos desde 103 paquetes 
la es tac ión más p r ó x i m a . Se fabr io i con c-nela, ein ol !a y á U v a i n i l l a . NJ se earg i nunc i ei embalaje. Se hacen tai 
encargo desde 50 paquetes. A l detal l : Principales u l t ramar inos . 
1,26, 1,60, 1,75, 2 y 2,60 
1.60, 1,76, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
hasta 
tareas de 
0 p a r a C m C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A D A U N O 
para C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A -
D A U N O 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r 
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i u o . 
P I I & A ^ S E C A T A L O G O S Y M 
PERIODICOS QUE SE VENDEN 
2.SOO E M E L 
D E R E Y E S 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
El mejor regalo para Reyes es una c á m a r a fo lográñea que 
la Casa « G R A P H O S - vende 
desde 5,50 p tas . Vic to r i a , 16. 
U SOLUCION, Carretas, U ' 
E l C a r h a y ó n . 
E l Castel lano. , . . 
E l Correo de A n d a h i c í a . 
E l Correo E s p a ñ o l . . 
E l Correo de G u i p ú z c o a . 
E l Correo de Zamora. . 
E l Defensor de Córdoba . 
L a Defensa 
E l D i a r i o de Barcelo-íia. 
D i a r i o M a l a g u e ñ o . . . 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s . . 
E l D i a r i o de la Mioja. . 
E l D i a r i o de Valencia . 
Eb Eco de Gal ic ia . . . 
Gal ic ia Nueva. . . . 
L a Gaceta del Norte. . 
L a H o r m i g a de Oro. . 
L a Independencia. . ' . 
L a Lec tu ra D o m i n i c a l . 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . 
E l Noticiero de Vigo. . 
E l Po rven i r 
E l Pueblo Católico. . . 
E l Sa lmant ino . 
E l Siglo F u t u r o . . 
E l Universo. . . . 




Madr id . 
San S e b a s t i á n . 
Zamora. 
C ó r d o b a . 
M á l a g a . 
Barcelona. 
M á l a g a . 
Santander. 
L o g r o ñ o . 
Valencia. 
C o r u ñ a . 










Madr id . 
Madr id . 
Valencia. 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in te r ía reli-
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é ins i ruído personal. 
5 Para la correspontíencis: VIGEHTE TENA, ssciiltor, Valensia 
I 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 
U N O 
Para tener derecho á un b i l le te bns t a r á r e u n i r T r e i n -
ta vales como el que diariamente Dp;iraco en todos los 
ejemplares de E I . IHCEÁTE. Éstos vales a o r á n can-
jeados en la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o por los 
bi l letes definit ivos. 
Cada suscr lp 'or ó comprador Jel p e r i ó d i c o tiene de-
recho á. tantos bi l letes cuantos paquetes do T r e i n t a 
vaJes, yá sean de días correlat ivos, ya de var ios d ías 
s i n orden alguno, ya de un solo d í . i , presento en nues-
tra A d m i n i s t r a c i ó n . 
Los suseriptore^ ó compradores do fuera do M a d r i d 
que h ic ieren el e n v í o de vales por c o r r e ó , h a b r á n de 
certificar la carta, as í como mandar el franqueo para 
la e o n t e a t i c i ó n oe r t i l i cáda é i n c l u s i ó n de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los e x t r a v í o s ocasionados por 
falta do franqueo, por no haber ee rü f l cado las cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nueslra A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
A nuestros numerosos susoriptores de Ul t ramar íes 
enviaremos los bi l letes correspondiente á su suscrip-
c ión . 
. Los vaSes s p a r e e e r á n hasta el día 21 de Marzo p r ó -
x i m o . El plazo para canjearlos en nuestra Admin i s l ra -
c ión lo avisaremos con t iempo oport imo. 
T a m b i é n lijaremos en su día la fecha exacta del 
sorteo. 
F o l l e t í n de TAJ S Í E B A T E (59) 
E L H U E R F A N O 
DEL 
POR 
• TRADUCCIÓN DE 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
C A P I T U L O X X X V I 
QDE SERÁ MUY CORTO Y PARECERÁ DE 
POCA IMPORTANCIA, PERO OUE ES P R E -
CISO L E E R , SIN EMBARGO, PORQUE COM-
PLETA E L ANTERIOR Y SIRVE PARA LA 
INTELIGENCIA DE UN CAPITULO QUE SE 
ENCONTRARÁ EN SU LUGAR. 
¿Con que es tá usted dec i í lk lo á ser m i 
e o m p a ñ e r o de v i a j e ? — p r e g u n t ó el doctor 
a l ver entrar en la sala á Kur ique M a y -
lie. Ya s i que muda usted de parecer á 
cada momen o. 
—No me d i rá usted eso uno de estos 
d í a s — r e p u s o Enr ique , que se rubor i zó sin 
r a z ó n aparente." 
—Conf ío que no debe rá reprenderle m á s 
sobre este part icular — c o n t e s t ó Losbor^ 
ne;—pero confieso que no esperaba que 
í s í sucediese. A n í c a y c r m a ü a n a , siii i r 
p á s lejos, hab ía fori i íadó usted el pro-
yecto de permanecer a q u í para acompa-
ñ a r , como buen h i jo , á su s e ñ o r a madre 
á los b a ñ o s de mar; á medio d ía me anun-
ció que se p r o p o n í a a c o m p a ñ a n n e hasta 
Chertsey, siguiendo d e s p u é s á Londres; 
y por la noche me insta misteriosamente 
para que me vaya antes de levantarse las 
s e ñ o r a s . De aqn í resulta que el buen O l i -
verio se halla clavado en su silla en vez 
de estar recorriendo las praderas en busca 
de todas las maravillas b o t á n i c a s á que 
r inde asiduo cu l to . Eso no es tá b ien he-
cho, ¿ n o es verdad. Ol iver io? 
— H u b i e r a sentido mdcho no hallar-
me a q u í en el momento de marchar usted 
y el Sr. M a y l i e — c o n t e s t ó Ol ive r io . 
— H e aqu í u n buen muchacho—dijo el 
d o c t o r . — V e n d r á usted á verme á la vuel ta , 
Enr ique , y hablaremos largamente para 
que me diga e l mot ivo de su precipitada 
marcha. Supongo aue s e r á su deseo en-
trar en el Parlamento en las elecciones 
de Nav idad y esa viveza de genio, esas 
bruscas transiciones que le d á s t i n g u e n , 
son la mejor c o n d i c i ó n para la v ida po l í -
tica. Siempre es bueno estar bien prepa-
rado para obtener el p remio de la carre-
ra, ya sea un destino, una copa ó una 
crecida suma, 
Enr ique Mav l i e pudo hacer una ó dos 
observaciones, pero c o n t e n t ó s e con de-
cir: 
— V e r é m o s . 
A los pocos momentos condú jose la si l la 
de posta hasta la puerta de la casa, Giles 
c o m e n z ó á arreelar los equipajes, y el 
buen doctor salió nrecipitadamente p a r á 
disponer los preparativos de marcha. 
. —Ol iver io — dijo Enr ique M a y l i e en 
voz baja, — necesito decirte una oala-
bra. , * ¿ r . A 
Apros- imóse O l i y e r i o ú la ventana, obe-
deciendo á una séfiá de Enrique y quedó 
muy sorprendido al observar la expresión 
de tristeza del joven. 
— Y a te hallas en estado de escribir 
bien—dijo Enr ique , p o n i é n d o l e una mano 
sobre el brazo. 
— A s í lo creo, señor — con te s tó O l i -
ver io . 
—Es probable que yo no vuelva a q u í 
en a l g ú n t iempo, y deseo que me escri-
bas cada quince d í a s , d i r i g i é n d o m e las 
cartas á la Di recc ión de Correos en L o n -
dres. ¿ L o h a r á s a s í ? — p r e g u n t ó Enr ique 
M a y l i e . 
— ¡ O h , ciertamente, s e ñ o r , y e s t a ré m u y 
orgulloso de ello !—contes tó Ol iver io , ha-
lagado por la comis ión . 
Deseo tener noticias de m i madre y 
de Rosa—dijo la joven ,—y p o d r á s Uenar 
las p á g i n a s con detalles sobre vuestros pa-
seos y conversaciones, d i c i é n d o m e s i ella. . . 
si esas s e ñ o r a s parecen felices y se ha-
l l an en buena salud. ¿ M e comprendes? 
—Perfectamente, s e ñ o r — c o n t e s t ó O l i -
ver io . 
—Prefiero nue no digas á nadie nada 
de e s t o — a ñ a d i ó E n r i q u e , recalcando es-
tas palabras;—pues entonces pudiera su-
ceder que m i madre se tomase el trabajo 
de escribirme con m á s frecuencia, lo cual 
sería m u y fatigoso para ella. Sea esto, 
pues, un secreto entre nosotros, y recuer-
da que deseo saberlo todo. Cuento con 
este servicio. 
Orgulloso Oliverio con la importancia 
de su comis ión p r o m e t i ó ser discreto y 
e x p l í c i t o . E n r i q u e M a y l i e se desp id ió , 
p r o m e t i é n d o l e interesarse por é l eficaz-
mente y dispensarle su p r o t e c c i ó n . 
E l doctor h a b í a subido ya á l a si l la de 
gosta; Giles, c^úe debía quedarse en el 
Campo, tenía abierta la portezuela; los 
criados miraban desde el jardín, y E n r i -
que, dirigieijcío una rápida ojeada á la ven-
taba flué le interesaba, sa l tó dentro del ca-
rruajé. . . ^ - A - ^ r 
- S Eií parcha!—exclamó.—¡Pronto, á 
escañe, lo necesito I 
. — ¡ Ho la !—repl icó el doctor, bajando la 
ventani l la presuroso y gr i tando al post i -
l l ó n : — Y o no tengo e m p e ñ o en i r á esca-
pe, ¿ lo oye usted? Y o no lo necesito. 
E l . coche p a r t i ó ruidosamente, desapa-
reciendo bien pronto entre una nube de 
polvo . Cuando é s t a se hubo disipado y 
se p e r d i ó de. vis ta e l v e h í c u l o , d i s p e r s á -
ronse todos los que le s e g u í a n con los 
ojos. 
Fero h a b í a una persona que a ú n obser-
vaba, fija la vista en el si t io por donde 
dr-sapareciera el coche. D e t r á s de la cor-
t i n i l l a blanca que ocultaba á la joven á 
las miradas de E n r i q u e cuando éste, las 
fijo en la ventana, h a l l á b a s e Rosa sentada 
é i n m ó v i l . 
—Parece f e l i z — m u r m u r ó al f in ;—yo he 
temido a l g ú n t iempo que fuese de o t ro 
modo, pero me he equivocado. Me ale-
gro mucho, me alegro mucho. 
La a l eg r í a hace l lorar como el dolor; 
pero las l á g r i m a s que b a ñ a b a n e l sem-
blante de Rosa, mientras se hallaba en la 
ventana, fija la vista en la misma direc-
c ión , p a r e c í a n l á g r i m a s de dolor m á s 
bien que de a l eg r í a . 
C A P I T U L O X X X V I I 
DONDE E L LECTOR, SI SE R E F I E R E AL CA-
PÍTULO X X I I I , HALLARÁ UNA CONTRA-
POSICIÓN QUE NO ES RARA EN LA HIS-
TORIA DE LOS CASOS HUMANOS. 
H a l l á b a s e Bumble sentado en el gabi-
nete del A s i l o de mendic idad, con los ojos 
fijos en l a chimenea, que, atendida la es-
t ac ión no lanzaba m á s claridad que la 
producida por alguuos p á l i d o s rayos del 
sol, reflejados en su fría y br i l lante super-
ficie. Pendiente del techo ve íase una j au -
Jp de papel para moscas á la cual d i r ig ía 
el bedel de vez en cuando una mirada 
con aire preocupado, y al ver á los insec-
tos revolotear con "indiferencia, e x h a l ó 
Un profundo suspiro y se en t r i s t ec ió su 
semblante. E n c o n t r á b a s e predispuesto á 
reflexionar, y acaso al ver las moscas apr i -
sionadas le recordaba alguna penosa c i r -
cunstancia de su v ida . 
E l aire s o m b r í o del bedef no era lo ú n i -
co que hubiese cont r ibuido á entristecer 
al espectador. H a b í a otros indicios en 
aquel personaje, que indicaban u n g ran 
cambio en su pos i c ión . ¿ D ó n d e estaba el 
traje^ galoneado y e l famoso t r icornio? 
V e s t í a a ú n , es verdad, u n calzón corto, 
l ev i tón con grandes faldones y medias 
negras; pero aquello no era lo*'mismo aun-
que se pareciese, y a d e m á s , j q u é diferen-
cia ! E l imponente t r i corn io h a b í a sido 
reemplazado ñ o r un sombrero redondo 
[ E l buen Bumble no era bedel. 
H a y cargos sociales que, independien-
temente de las ventajas que reportan, t ie-
nen a d e m á s su va lor par t icular por el 
traje que les corresponde. U n mariscal 
tiene su uniforme, u n Obispo su sotana 
de seda, un consejero su £2^a, y un bedel 
su- t r i corn io . Qu i t ad a l í>6ispo su sotana 
y al-bedel su t r icornio y su traje galonea-
do, ¿ q u é s e r á n entonces? Hombres , y nada 
m á s que hombres. L a d ignidad , y á veces 
la santidad, son cuestiones de traje, m á s 
de lo que se figuran algunos. 
Bumble se h a b í a casado con la s e ñ o r a 
Corney y era director de l As i l o de mendi -
cidad; otro bedel d e s e m p e ñ a b a su ant i -
guo cargo / y h a b í a heredado el t r i corn io , 
el traje galoneado y el b a s t ó n . 
t f ¡ Cuando pienso que m a ñ a n a se cum-
plen dos meses ! — e x c l a m ó Bumble exha-
lando un s u s p i r o . — ¡ Parece que ha pasado 
un siglo !» 
Las palabras de Bumble p o d í a n s ign i -
ficar que h a b í a recorrido, en e l corto espa-
cio de ocho semanas nt i /nr-r ír;do d^ 
plcta felicidad pero aquel suspiro.. . aquel 
suspiro quer ía" decir muchas cosas. 
«Me he v e n d i d o — c o n t i n u ó Bumble , si-
guiendo el curso de sus reflexiones — 
por seis cucharillas de plata, una tenaci-
lla del mismo metal , un jarro para la le-
che, algunos muebles de lance y veinte 
l ibres esterlinas en moneda contante y 
sonante. Esto es, en verdad, m u y barato, 
extraordinariamente b a r a t o . » 
, — ¡ B a r a t o ! — e x c l a m ó una voz agria a l 
oído de Bumble.—Pues tenga entendido 
que es m á s de lo que usted vale, y que 
ni« ha costado bastante caro. Dios 
sabe! ' 
Bumble v o l v i ó l a cabeza y ha l lóse con 
el rostro de su interesante mi t ad , la cual 
no habiendo o ído sino las ú l t i m a s palabras 
de su esposo, se a v e n t u r ó á d i r i g i r l e aque-
llas, que no dejaban de ser oportunas. 
—¡ S e ñ e r a Bumble !—exc l amó el ex be-
del con u n acento á la vez sentimental y 
severo. 
— ¿ Y bien?—pregnuGl l a dama. 
—Tenga usted la bondad de mi ra rme— 
di jo Bumble m i d i é n d o l a con la vista de 
pies á cabeza. 
«Si sostiene esta mirada — pensaba 
Bumble—ya p o d r á resistir otra cualquiera, 
pues con ella nunca dejé de produci r efec-
to en los pobres; si no sucede lo mismo 
.con m i mujer , voy á perder m i autoridad 
por c o m p l e t o . » 
Pero bien fuese porque tal vez una mí* 
rada cualquiera basta para in t imida r á los 
pobres, los cuales, atendida la escasez de 
su al imento nunca se muestran m u y vale-
rosos, ó ya porque la ex señora Corney 
era una mujer á prueba de miradas de 
á g u i l a , lo cierto es que la matrona,- lejos 
de" int imidarse , m i r ó á Bumble con aire 
d e s d e ñ o s o , dejando escapar una ruidosa 
carcajada. , . 
(Se continuará)* 
